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Etikete na izdelkih se zlahka obrabijo (prevsem pri vzdrževanju), zapisi na etiketah pa 
postanejo nečitljivi. Cilj magistrskega dela je bil podati vpliv tiskovnega materiala različne 
surovinske strukture in konstrukcije na kakovost in obstojnost tiska etiket. Ta raziskava 
je del obsežnejše raziskave, katere cilj je izdelati priporočila, v katerih bodo zapisani 
napotki, ki jih je priporočljivo upoštevati pri tiskanju etiket.  
V preliminarni raziskavi smo pregledali in analizirali splošno stanje etiket na slovenskem 
trgu. Izbranih šest materialov – trakov, ki jih za tekstilne etikete najpogosteje uporabljajo 
v podjetju Etiketa tiskarna, d. d., smo v tehniki flekso tiska potiskali z isto tiskarsko barvo, 
predlogo besedila surovinske sestave z ustrezno velikostjo črkovne vrste in kvadratoma 
različne rastrske tonske vrednosti. Izdelani so bili pozitivi (beli tekstilni trakovi, potiskani 
s črno barvo) in negativi (beli tekstilni trakovi, potiskani s črno barvo in belim besedilom) 
vzorcev. Preiskusili smo osnovne in mehanske lastnosti neobdelanih ter lastnosti večkrat 
opranih in kemično čiščenih trakov. Preko natisnjenega rastra smo spremljali 
spremembo barvnega tona opranih in kemično čiščenih vzorcev v primerjavi z 
neobdelanimi, izračunane so bile barvne razlike. Rezultati raziskave so pokazali, da 
imajo vsi tiskani trakovi primerljive rezultate, medtem ko se lastnosti trakov po 
večkratnem pranju in kemičnem čiščenju poslabšajo. Prav tako je bilo ugotovljeno, da 
so beli tekstilni trakovi (pozitivi) obstojnejši od črnih (negativov) ter da pride pri kemičnem 
čiščenju do večje spremembe barve vzorcev kot pri večkratnem pranju vzorcev.   
 
Rezultati izvedene raziskave bodo podjetju Etiketa tiskarna, d. d., v pomoč pri nadaljnji 
izbiri materialov za etiketne trakove, predvsem pa vodilo za kakovostnejše tiskanje na 
trakove.   
 
 
Ključne besede: označevanje tekstilnih izdelkov, etiketa ali oznaka, vpliv materiala, 







Use (wear) and maintenance (washing and drying) of textile products, affect the legibility 
of printed information on the labels. The aim of master’s thesis was to analyse and 
evaluate the quality of printed textile labels according to the properties of selected textile 
ribbons with different properties. The research is a part of a study which purpose is to 
create recommendations, including instructions recommendable to use in the process of  
printing. In the preliminary study, we examined and analysed textile labels on the 
Slovenian market. Six different textile ribbon materials-samples, used in regular label 
production in Etiketa Žiri, Slovenia, were used. All ribbons were printed in flexographic 
printing technique. Printed elements were text (example of fibre composition), 
correspond typeface and two squares, with different tone values. All samples were 
printed with black (on white ribbons) and white (on black ribbons), solvent-based printing 
ink. The research was performed on unprinted and printed textile ribbons, before and 
after washing/dry cleaning procedures. Colour properties of washed and dry cleaned 
samples were obtained by comparing unwashed/uncleaned printed samples with once 
and five times washed/dry cleaned ones. From the measured L*, a* and b* colour values 
the colour difference (ΔE) was calculated.  
The results have shown that all used unprinted textile ribbon samples had comparable 
properties, while properties of textile ribbons after printing and washing were 
deteriorated. Analyses of selected samples also proved that white textile ribbons, printed 
with black printing ink sustain better quality of labels than black ribbons, printed with 
white printing ink. Colour changes of dry cleaned samples were higher comparing to 












Oznake na tekstilnih izdelkih so pomemben vir informacij, saj so v večini primerov edini 
komunikacijski most med proizvajalcem/trgovcem in potrošnikom. Lahko so všite, 
vtkane, natisnjene, prilepljene ali viseče. Katero od oznak se doda izdelku, je odvisno od 
proizvajalca, pa tudi oz zakonodaje države, v kateri se izdelek prodaja. Pri nas morajo 
npr. obvezno vsebovati navedbo surovinske sestave v slovenskem jeziku. Skladno z 
uredbo (EU) št. 1007/2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem 
in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov, je na nivoju EU potrebno na 
tekstilnih izdelkih obvezno navesti surovinsko sestavo, vse ostale informacije so 
priporočljive, kot npr. navodila za nego izdelkov, velikostna številka/dimenzije, ime in 
naslov proizvajalca, uvoznika ali dobavitelja ipd. Tako je npr. v drugem odstavku 14. 
člena uredbe 1007/2011 navedeno »Etiketiranje ali označevanje tekstilnih izdelkov je 
trajno, lahko čitljivo, vidno in dostopno, etikete pa morajo biti varno pritrjene.” Kljub 
omenjeni navedbi, se etikete na izdelkih zlahka obrabijo med nošenjem ali vzdrževanjem 
(pranje, sušenje, kemično čiščenje), zapisi na etiketah pa postanejo nečitljivi. Raziskav 
na področju tekstilnih etiketnih trakov ter obstojnosti in čitljivosti besedila praktično ni. 
Kljub temu, da se potrošniki pogosto pritožujejo nad obstojnostjo tiskanih informacij na 
etiketah (predvsem v primeru spodnjega perila), kaj dosti na tem področju pravzaprav ni 
narejenega.  
Namen magistrskega dela je ugotoviti obstojnosti tiskanih všivnih etiket po uporabi glede 
na vrsto materiala. Kakovost etiket je odvisna od lastnosti tekstilnih trakov (surovinske 
sestave, vezav, premazov itd.), v primeru tiskanja pa tudi od tehnike tiska, tiskarske 
barve in pogojev tiskanja. Za namen raziskave smo materiale/trakove različne 
surovinske sestave potiskali v tehniki flekso tiska, z isto tiskarsko barvo (Fabroflex, 
Perfectos Inks ZK) ter pod istimi pogoji tiskanja. Ker podobna raziskava še ni bila 
izvedena, je namen dela z ugotovitvami seznaniti ciljne skupine tistih ljudi (proizvajalci, 
trgovci, tiskarji), ki se ukvarjajo z etiketiranjem tekstilnih izdelkov.  
 
Oznake na oblačilih so, glede na vrsto materiala, iz katerih so izdelane, lahko tekstilne, 
papirne, polimerne itd. Všivne oznake so najpogosteje izdelane iz tekstilnih vlaken, in 
sicer poliamida, poliestra, bombaža ter njihove kombinacije. Všivne oznake so izdelane 
iz trakov, izdelanih v različnih vezavah, kot so platno, saten, damask itd. Preden jih 
pritrdijo na izdelek, jih na različne načine prepognejo.  
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V raziskavi smo uporabili šest različnih, 40 mm širokih tekstilnih trakov dveh različnih 
proizvajalcev (Nastrificio di Cassano, Italija, in Colefabrics, Velika Britanija). Vse trakove 
v podjetju Etiketa tiskarna, d. d., redno uporabljajo. Trakovi so se razlikovali v surovinski 
sestavi (poliamid (PA), poliester (PES) ter mešanica poliestra in bombaža (PES/CO)), 
načinu vezave (platno, atlas), debelini, ploščinski masi, barvi (pet vzorcev je bilo v beli 
barvi, en v črni) itd.  
 
V eksperimentalnem delu smo analizirali nepotiskane (SX), potiskane (SX-P in SX-N), 
oprane (enkrat (SX-P/N 1x) in petkrat (SX-P/N 5x)) ter kemično čiščene (SX-P/N K) 
vzorce. V skladu s standardi smo preiskusili osnovne in mehanske lastnosti vzorcev ter 
preko potiskanega rastra različne tonske vrednosti odčitali spremembo barve in 
izračunali barvne razlike pred in po pranju oz. kemičnem čiščenju. Na vseh vzorcih so 
bile preverjene tudi morfološke lastnosti vzorcev, tj. površine nepotiskanih in potiskanih 
vzorcev, ter izmerjeni statični kontaktni koti (koti omočenja) vzorcev. Pri pregledu 
morfoloških lastnosti površine tiskanih vzorcev je bilo ugotovljeno, da je odtis najboljši 
pri vzorcih v atlas vezavi, najslabši pa pri poliamidnem (PA) vzorcu, predvsem pri 
negativu vzorca – pride namreč do preobarvanja površine. Glede na rezultate kota 
omočenja ima PA vzorec manjšo sposobnost vpijanja, zato sklepamo, da je »nanos« 
barve na površino večji. Po tiskanju se debelina potiskanih vzorcev v večini primerov 
zviša, nekoliko bolj pri negativih kot pri pozitivih, kar je pričakovano; nanesena plast črne 
tiskarske barve namreč pripomore k večjemu povečanju debeline. Med vsemi vzorci se 
najmanj spremeni debelina poliestrnega vzorca, z najnižjim številom niti na enoto 
dolžine. Lahko predvidevamo, da tiskarska barva zaradi njegove neomočljivosti ne 
pronica v strukturo materiala, temveč ostane na površini. Prav tako kot debelina, se 
spremeni tudi površinska masa vzorcev – manj v primeru pozitivov kot negativov, kjer je 
nanešena večja količina barve, ki poveča maso vzorca na površinsko enoto. 
Iz rezultatov je mogoče sklepati, da po tiskanju nanos tiskarske barve povzroči 
povečanje debeline in ploščinske mase, vendar je sprememba najverjetneje odvisna od 
lastnosti materiala, predvsem omočljivosti. Po prvem pranju se debelina vzorcev 
bistveno ne spremeni, medtem ko se površinska masa poveča za večino vzorcev. Po 
petkratnem pranju se debelina poveča le pri vzorcu, ki je izdelan iz PES/CO, medtem ko 
se pri ostalih vzorcih debelina skrajda ne spremeni. Po tisku se poveča upogibna togost, 
predvsem v primeru negativov, kjer je potiskana črna plast tiskarske barve. V primeru 
pozitivov, kjer je s tiskom (besedilom) prekrit le manjši delež površine, se togost poveča 
v manjšem deležu. Pretržna sila in raztezek se po tisku zmanjšata, z izjemo vzorca, 
izdelanega iz mešanice poliestra in bombaža. Sodeč po rezultatih, trakovi postanejo bolj 
togi in manj raztegljivi. Spremembo barve tiskanih vzorcev smo določili tako, da smo 
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primerjali neobdelane vzorce z enkrat in petkrat opranimi. Rezultati so po pričakovanjih 
pokazali, da pride pri večkratnem pranju do večje barvne spremembe. Vrednosti so bile 
višje pri negativih vzorcev in najnižje pri črnem traku (vzorcu), potiskanim z belim 
besedilom. Barvne razlike so se s številom pranj dramatično povišale, tudi nad vrednost 
6.0, ki je navišja dovoljena vrednost. Črn trak (vzorec), potiskan z belo barvo, ima npr. 
po enem pranju najmanjšo spremembo barve v primerjavi z ostalimi, po petem pranju pa 
barvna razlika znaša skoraj 12.0, kar predstavlja motečo in nedopustno razliko. Tako kot 
pri pranju, so tudi pri kemičnem čiščenju vzorcev vrednosti barvnih razlik občutno višje 
pri vzorcih, potiskanih s črno tiskarsko barvo. Sprememba barve je v primerjavi s pranimi 
vzorci občutno višja pri večini vzorcev. Na podlagi rezultatov raziskave lahko zaključimo, 
da imajo vsi tiskani trakovi primerljive rezultate, medtem ko se lastnosti trakov po 
večkratnem pranju in kemičnem čiščenju poslabšajo. Ugotovljeno je bilo, da so beli 
tekstilni trakovi (pozitivi) obstojnejši od črnih (negativov) ter da pride pri kemičnem 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
ΔE*ab  barvna razlika 
a* lega barve na rdeče-zeleni osi  
b* lega barve na rumeno-modri osi 
CO bombaž (ang. Cotton) 
HF visokofrekvenčno valovanje (ang. High frequency) 
L* svetlost barve od 0 (črno) do 100 (belo) 
LF nizkofrekvenčno valovanje (ang. Low frequency) 
lpi linijatura amplitudnega rastra, izražena v linijah na inč (ang. Lines per inch) 
PA poliamid (ang. Polyamide) 
PE  polietilen (ang. Polyethilene) 
PES  poliester (ang. Polyester) 
PP polipropilen (ang. Polypropylene) 
PVC polivinil klorid (ang. Polyvinyl chloride) 
RFID radiofrekvenčna identifikacija (ang. Radio-Frequency identification) 
RTV rastrska tonska vrednost (ang. Raster tone value) 
TB tiskarska barva 
TM tiskovni material 








Oznake na tekstilnih izdelkih so pomemben vir informacij. Če oznak na izdelku ni, se 
potrošniki neradi odločijo za nakup.  
18. oktobra 2011 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Uredba (EU) št. 
1007/2011 o imenih tekstilnih vlaken ter s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem 
surovinske sestave tekstilnih izdelkov (1). Direktivo so harmonizirale in implementirale v 
svojo zakonodajo vse države članice Evropske unije (krajše EU). V Sloveniji so pravila 
uredbe začela veljati 8. maja 2012. Skladno z uredbo je na nivoju EU potrebno na 
tekstilnih izdelkih obvezno navesti surovinsko sestavo, vse ostale informacije pa so 
priporočljive, kot npr. navodila za nego izdelka, velikostna številka/dimenzije, ime in 
naslov proizvajalca, uvoznika ali dobavitelja itd. Kljub priporočljivosti slednjih informacij 
s strani EU, so te v nekaterih deželah obvezne. Nadzor nad pravilnostjo označevanja 
tekstilnih izdelkov izvaja Tržni inšpektorat RS. 
 
Uredba v 3. členu »Opredelitev pojmov« loči med »etiketo« in »oznako« oz. 
»etiketiranjem« in »označevanjem«, in sicer:  
- »etiketiranje« pomeni pritrjevanje etiket z zahtevanimi informacijami na tekstilni 
izdelek; 
- »označevanje« pomeni navajanje zahtevanih informacij neposredno na 
tekstilnem izdelku s šivanjem, vezenjem, tiskanjem, reliefnim tiskanjem ali 
kakršno koli drugo tehnologijo (1). 
 
Na tekstilnih izdelkih najdemo všite, vtkane, natisnjene, prilepljene ali viseče oznake. 
Katera od oznak je dodana izdelku, je odvisno od proizvajalca, pa tudi od zakonodaje 
države, v kateri se izdelek prodaja. Tako je npr. v drugem odstavku 14. člena uredbe 
1007/2011 (1) navedeno: »Etiketiranje ali označevanje tekstilnih izdelkov je trajno, lahko 
čitljivo, vidno in dostopno, etikete pa morajo biti varno pritrjene.« Trajno označevanje 
pomeni, da so za označevanje tekstilnih izdelkov primerne tiste oznake, ki so všite, 
vtkane ali natisnjene. Kljub omenjeni navedbi, se etikete na izdelkih zlahka obrabijo 
(predvsem pri vzdrževanju), zapisi na etiketah pa postanejo nečitljivi.  
 
V raziskavi smo se posvetili všivnim etiketam, katere so na oblačilne izdelke pritrjene 
običajno v zadnji predel vratnega izreza, v levi stranski šiv oblačila, v pasni šiv ipd. 
Namen raziskave je bil ugotoviti obstojnost tiskanih všivnih etiket po uporabi in 
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vzdrževanju glede na vrsto materiala. Materiali – trakovi so bili različne surovinske 
sestave, tiskani po istem postopku, z isto tiskarsko barvo ter istim besedilom (dve različni 
črkovni vrsti, velike/male tiskane črke, različne razširitve).  
 
Za namene raziskave smo se povezali s podjetjem Etiketa tiskarna, d. d. V podjetju 
uporabljajo 6 različnih vrst trakov za izdelavo etiket. Za tisk uporabljajo flekso tehniko. 
Kljub temu, da imajo v tiskanju etiket že precejšnjo tradicijo, pa večje raziskave, s katero 
bi ugotovili obstojnost potiskanih etiket, še niso izvedli. 
 
V raziskavi smo postavili sledeče hipoteze: 
– Hipoteza 1: Vrsta materiala z različno surovinsko sestavo in konstrukcijo vpliva na 
kakovost tiska in čitljivost/vidnost besedila. 
– Hipoteza 2: Tiskani pozitivi etiket so obstojnejši od negativov. 
– Hipoteza 3: Po večkratnem pranju se odtisi na etiketah zaradi dodatnega 
mehanskega trenja obrabijo bolj kot pri večkratnem kemičnem čiščenju. 
 
Cilj raziskave je bil podati informacijo o vplivu vrste materiala na kakovost in obstojnost 
tiska etiket. Ta raziskava je del obsežnejše raziskave, katere cilj je izdelati priporočila, v 



















2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 ZGODOVINA OZNAČEVANJA TEKSTILIJ 
 
Prve oznake na oblačilih naj bi zasledili že v 14. stoletju. Na oznakah, ki so se pojavljale 
v Evropi, so bile zapisane informacije o delavnici, kjer je bil izdelek izdelan, tkalcih in 
poreklu izdelka, pa tudi številu niti osnove in votka na enoto dolžine, ceni in dimenzijah. 
Oznake so bile neke vrste miniaturna umetniška dela, okrašena s cvetličnimi vzorci, 
mitološkimi motivi, simboli bogastva in blaginje, grbi ipd. (2). Na Kitajskem so oznake 
uporabljali za posredovanje informacij o izdelovalcu, lastniku, kraju in pa datumu 
izdelave. Svilene tkanine, proizvedene v Mandžurski dinastiji Qing, so bile od začetka 
označene z žigom ali imenom, zapisanim s črnilom, kasneje so informacije o proizvodnji 
vtkali. Tkanine, ki so jih prodajali v sosednje dinastije in druge države, so nosile t. i. 
kraljevo oznako – na ta način so »oglaševali« izdelke kitajske umetnosti in obrti (3). 
 
Ko so v Lyonu (Francija) leta 1801 izdelali prvi žakarski mehanizem, so iz fino tkanih 
svilenih trakov začeli izdelovati tkane oznake. Žakarski mehanizem je omogočil tkanje 
ponavljajočih se vzorcev na istem traku ter shranjevanje vzorcev za kasnejšo ponovno 
uporabo. Ta tehnologija se je leta 1820 iz Francije razširila v Anglijo, Nemčijo in ZDA. 
Trakovi, obogateni z logotipi, so se uporabljali za naramnice, pasove na klobukih, zanke 
za obešanje oblačil in informacije o velikosti. Tako v Evropi kot v ZDA je postala 
priljubljena uporaba posameznih črk, velikih začetnih črk v tekstu (inicialk). Pri Levi's-u, 
znanemu proizvajalcu jeansa, so prve tkane oznake uporabili okoli leta 1901 v liniji srajc 
»Sunset Shirt« (4).  
 
Skozi celotno 19. stoletje in prvo četertino 20. stoletja so tekstilna podjetja uporabljala 
dekorativne oznake predvsem v oglasne namene. V ZDA se je proizvodnja množično 
razširila zaradi priseljevanja Nemcev, ki so veljali za izkušene tkalce in so poleg 
Angležev najbolj zaslužni za množično razširitev proizvodnje oznak v ZDA. V šestdesetih 
letih 20. stoletja so se v veliki meri začele pojavljati tiskane oznake, v sedemdesetih in 
osemdesetih se je tehnologija dodobra izpopolnila, na trgu pa so se začeli pojavljati 
uvoženi tekstilni izdelki z že pritrjenimi oznakami. Proizvodnja tkanih oznak, ki je bila 
včasih skoraj ekskluzivno evropska, se je tako razširila po celem svetu (4, 5). 
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Proces pritrjevanja etiket je bil za proizvajalce razmeroma drag postopek. Zato so v 
prizadevanjih zmanjševanja stroškov všivanja in pritrjevanja etiket na oblačila, etikete na 
tkanine poskusili prilepiti. V ta namen so etikete na eni strani premazali z adhezivnim 
sredstvom. Rezultati niso bili zadovoljivi, saj so adhezivna sredstva material 
poškodovala (otrditve, izguba oblike itd.). Rešitev je našel Clifford Jordan, ki je patentiral 
izdelavo tekstilnih etiket (slika 1) (6).  
 
 
Slika 1: Patent tekstilnih etiket, ki so z leve in desne strani v obliki pravokotnika premazane z 
lepilom (6) 
 
Tekstilni trak je razdelil na posamezne dele oz. etikete, pri čemer so bile slednje z leve 
in desne strani v obliki pravokotnika premazane z lepilom. Trak so nato prerezali prečno 
na sredini površine, premazane z lepilom. Pri uporabi so robove prepognili nazaj, da je 
bilo jasno, katera je sprednja stran etikete (slika 2). Kljub temu, da so bile izboljšave 
napram prejšnim zadovoljive, je bilo ugotovoljeno, da je zaradi opreme, potrebne za 





Slika 2: Videz posamezne etikete in kako je ta pritrjena na oblačilo (6) 
 
Leta 1992 je Willi Diesner v Nemčiji patentiral izboljšan postopek za izdelavo in 
pritrjevanje tekstilnih oznak na oblačila (No. 21 00 835) (7). V izumu je predstavil metodo, 
kako iz tkanega ali pletenega tekstilnega materiala (podolgovatih trakov iz filamentnih 
niti) z istočasno operacijo »robljenja« izdelati večje število etiket vnaprej določene širine, 
na razmeroma preprostih in poceni napravah (slika 3). Etikete so izdelovali tako, da so 
tekstilni material s segretimi žicami prerezali v dva ali več podolgovatih trakov, ki pa so 
bili malo širši od končne širine etikete. Segrete žice so stalile lepilo na robovih etiket in 
poskrbele, da so se robovi zatalili, s čemer so onemogočili cefranje. 
 
 




Pomankljivost slednje metode je bila v tem, da se lepilo ni pravilno strdilo, zaradi česar 
so bili robovi etiket grobi, kar pa ni udobno za uporabnika, lahko poškoduje oblačilo in ni 
estetsko. Namen Deisnerjevega izuma je bil zagotoviti nov in izboljšan postopek izdelave 
etiket ali podobnih izdelkov tako, da se na robovih ne tvorijo več strdki lepila, ki povročajo 
nazobčeno strukturo robov.  
 
Patentov, ki se navezujejo na etikete, je seveda še mnogo več. Nekateri se navezujejo 
na sam proces izdelave, drugi na obliko in vrsto etiket itd. Posledice patentov so danes 
enostavne in hitre metode, s katerimi so etikete izdelane in pritrjene, kot je opisano v 
nadaljevanju magistrskega dela. 
 
 
2.2 VPLIV OZNAK NA NAKUPNO ODLOČITEV 
 
Na oblačilih pritrjene oznake pomagajo potrošnikom pri odločitvi za nakup. Ustrezno 
poznavanje in optimalna uporaba oznak na oblačilih vodi k zadovoljnim potrošnikom ter 
odgovornim in premišljenim nakupom. 
 
Rezultati raziskave Steyna (8) so pokazali, da informacije na oznakah sicer pritegnejo 
pozornost potrošnikov, vendar jim pogosto niso toliko pomembne, da bi jih sploh prebrali. 
Ugotovljeno je bilo, da so starejši respondenti (60 let in več) bolj naklonjeni oznakam kot 
mlajši (od 18 do 29 let), ki oznak ne prebirajo pogosto. 
 
Analiza Niemanna (9) o potrošnikovem znanju, dojemanju in uporabi oznak na tekstilnih 
izdelkih je pokazala, da večina anketiranih razume informacije na oznakah oblačil z 
izjemo navodil (simbolov) za nego. Anketirancem je pomembno, da besedilo tekom 
uporabe izdelka ne zbledi, da je na oznaki navedena surovinska sestava, država porekla, 
poobdelave izdelka, velikost oblačila in nekatere dodatne informacije, kot npr. da je 
izdelek okolju prijazen. Na odločitev nakupa izdelkov, glede na rezultate raziskave, 
vplivata tudi informacija o proizvajalcu ter blagovna znamka. V raziskavi so bile glede na 
spol zaznane določene razlike o pomembnosti posameznih informacij. 
 
V raziskavi Mokobori Maqalika (10) so ugotavljali, kako potrošniki zaznavajo informacije 
na etiketah. Glede na odgovore so zaznavo oznak razdelili v dve področji: a) glede na 
videz etikete in b) glede na informacije, navedene na oznakah. Ad a) Pri videzu oznake 
so potrošniki izpostavili, da jih moti uporaba preveč svetlih barv na etiketah, saj imajo 
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starejši ljudje težave pri prebiranju teh informacij. Izpostavili so tudi, da se pogosto 
uporabljajo premajhne črke za zapis navedb. Moteče se jim zdijo tudi dimenzije etiket. 
Kot dobro lastnost so izpostavili simbole za nego, ker so ne glede na to, kje se izdelek 
prodaja, običajno enaki. Ad b) Med informacijami, navedenimi na oznakah, se 
potrošnikom zdi najbolj pomembna informacija o velikosti izdelka, takoj zatem pa 
navedba surovinske sestave, saj se na podlagi slednje največkrat odločijo, ali bodo 
izdelek kupili ali ne. Ta informacija se jim zdi pomembna tudi iz zdravstvenega vidika, 
saj so nekateri materiali lahko alergeni. Nekateri so to informacijo enačili tudi s 
kakovostjo izdelka. S kakovostjo izdelka so povezovali tudi državo izvora, saj nekateri 
potrošniki zaupajo le izdelkom, proizvedenim v točno določenih državah. Ugotovili so 
tudi, da nekateri potrošniki niso seznanjeni s tem, da izdelek ni nujno proizveden samo 
v eni državi in niso pozorni na informacije o proizvajalcu. Vsi pa so bili pozorni na znamko 
oblačila. Če so z določeno znamko oblačil zadovoljni, večkrat nakupujejo izdelke te 
znamke. Znamke povezujejo tudi s statusnimi simboli.  
 
Na nakupno odločitev vplivajo tudi viseče oznake, ki poudarjajo svoje družbeno 
odgovorno ravnanje do okolja, odnos do skupnosti, dobaviteljev itd. Običajno so tekstilna 
in oblačilna podjetja uporabljala viseče oznake za posredovanje informacij o blagovni 
znamki, lastnostih oz. posebnostih materiala, iz katerega je izdelek narejen, ter 
poslanstvu in etiki družbe ter s tem okrepile izdelek s področja oglaševanja. V zadnjih 
letih pa so podjetja začela uporabljati oznake, s katerimi želijo poudariti svojo identiteto 
kot družbeno odgovorno podjetje s sklicevanjem na njihovo predanost okolju, 
pravičnemu delu, izobraževanju ter drugim družbenim izzivom. V ta namen so zasnovali 
oznake, ki poleg običajno zapisanih informacij vsebujejo še oznake oz. trditve, podeljene 
s strani neodvisnih tretjih oseb (Ecolabel, Made in Green by OEKO-TEX®, Modri angel, 
Fairtrade label itd.) in/ali oznake, s katerimi izdelke označijo proizvajalci sami (11). 
 
V spletni raziskavi Hyllegarda in sodelavcev (11) med ameriškimi potrošniki, v katero so 
vključili 764 odraslih oseb, so preučevali njihov odziv na družbeno odgovorna sporočila, 
navedena na visečih oznakah in vpliv le-teh na nakupno odločitev določene blagovne 
znamke. Pripravili so vzorčne oznake, na katerih so se sporočila razlikovala glede na 
vsebino (ekološke oznake in oznake pravične trgovine), jasnost sporočila (boljša/slabša) 
in vsebnost logotipa, podeljenega s strani neodvisnih tretjih oseb (z ali brez). Ugotovili 
so, da imajo oznake, ki so bile zapisane z jasnimi in podrobnimi informacijami (npr. 
proizvedeno iz organskega bombaža, recikliranih materialov, okolju prijaznih barvil) ter 
vsebovale eno izmed ekoloških oznak, večji vpliv na potrošnika kot tiste s skopimi 
informacijami (pri proizvodnji so bili uporabljeni okolju prijazni materiali) in brez logotipa. 
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Oblačilnim podjetjem svetujejo, da se pri oblikovanju oznak izogibajo uporabi besednih 
zvez »okolju prijazno« ali »zeleno« in namesta tega predstavijo jasne opredelitve 
izrazov, se izogibajo prevelikemu poudarku na »zgodbi izdelka« namesto koristi izdelka 
in zagotavljajo dejanske podatke v skladu z normativi in  standardi. Med drugim je bilo 
ugotovljeno tudi, da se število potrošnikov, ki takšne informacije na oznakah prebira, 
povečuje, vendar so za družbeno odgovorno potrošnjo bolj dovzetni potrošniki z višjo 
izobrazbo in višjim osebnim dohodkom. Rezultati so pokazali tudi razlike med spoloma: 
ženske bolj pogosto prebirajo informacije na visečih oznakah in te informacije tudi 
uporabljajo pri nakupnih odločitvah. V skladu s predhodno raziskavo so ugotovili tudi, da 
imajo oblačilna podjetja, ki so usmerjena na oblačila za ženske, lahko koristi ob uporabi 
informacij o družbeno odgovorni poslovni praksi podjetja/družbe.  
 
Raziskava Odbora Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov (ang. 
Internal Market and Consumer Protection; krajše IMCO), Eurobarometra (12), je 
pokazala, da potrošnike še posebej zanima, ali je izdelek mogoče reciklirati/ponovno 
uporabiti in ali je izdelek okolju prijazen. Še vedno pa potekajo razprave na temo, ali 
lahko izdelek, izdelan iz gensko spremenjenih surovin, uporablja ekološke oznake in ali 
se tekstil lahko obravnava kot ekološki, če vsebuje elektronsko označevanje oz. t. i. RFID 
(ang. Radio-Frequency identification) oznake. Ker so stroški pridobivanja ekoloških 
oznak (proces do ekoloških izdelkov) relativno visoki, se bo moralo splošno 
povpraševanje potrošnikov po ekološkem označevanju znatno povišati, da bodo 
proizvajalci videli koristi investiranja v pridobitev ekološke oznake.  
 
V raziskavi Felthamove in Martinove (12) med kanadskimi potrošniki so ugotovili, da je 
67 odstotkov anketirancev pozornih na informacije o vzdrževanju izdelka pri nakupni 
odločitvi, kar 82 odstotkov anketirancev pa se teh navodil tudi poslužuje pri skrbi za 
izdelke. Študija podjetja Cotton Incorporated (12) med ameriškimi potrošniki je pokazala, 
da 50 odstotkov  američanov pred nakupom preveri informacije o vzdrževanju izdelka, 
46 odstotkov anketirancev je pa dejalo, da bi se izognili nakupu zaradi navodil o pranju 
izdelka. Ugotovljeno je bilo tudi, da se mlajši anketiranci manj ukvarjajo z navodili o negi 
izdelka pri nakupu oblačil. Dodaten dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati, je tudi, kako 
protrošniki uporabljajo navodila za nego. V prej omenjeni študiji 56 odstotkov 
anketirancev svoja oblačila čisti v profesionalnih čistilnicah kljub temu, da je na etiketi 
zapisano, da lahko izdelek operemo v pralnem stroju. 35 odstotkov jih priznava, da 
oblačila operejo v pralnem stroju, kljub temu, da bi izdelek morali oprati ročno ali v 




Anketa v raziskavi Stankovič Elesinijeve in sodelavcev (13) je pokazala, da pri nakupu 
tekstilnih izdelkov slovenski potrošniki ravnajo po svojih izkušnjah, tretjina jih informacije 
poišče na izdelku, četrtina anketirancev pa o izboru povpraša prodajalca. Pri nakupu 
tekstilnih izdelkov so pozorni na vzdrževanje, videz in ceno izdelka, manj pa na material 
in izdelavo izdelka. Večina pri vzdrževanju izdelka upošteva znake in lastne izkušnje. 
Večina vprašanih pozna simbole za pranje in likanje, medtem ko jih večina ne pozna 
simbolov za beljenje, sušenje in kemično čiščenje.  
 
 
2.3 VRSTE OZNAK NA TEKSTILNIH IZDELKIH  
 
Oznake na tekstilnih izdelkih so, kot je prikazano v predhodnem poglavju, pomemben vir 
informacij. Če oznak na izdelku ni, se potrošniki neradi odločijo za nakup.  
 
Na tekstilnih izdelkih najdemo všite, vtkane, natisnjene, prilepljene ali viseče oznake. 
Katera od oznak je dodana izdelku, je odvisno od proizvajalca, pa tudi od zakonodaje 
države, v kateri se izdelek prodaja. Tako je npr. v drugem odstavku 14. člena uredbe 
1007/2011 (1) navedeno: »Etiketiranje ali označevanje tekstilnih izdelkov je trajno, lahko 
čitljivo, vidno in dostopno, etikete pa morajo biti varno pritrjene.« Trajno označevanje 
pomeni, da so za označevanje tekstilnih izdelkov primerne tiste oznake, ki so všite, 
vtkane ali natisnjene. 
– Všivne oznake služijo pred- in ponakupnem informiranju potrošnika. Te oznake 
običajno vključujejo najpomembnejše informacije o izdelku, kot npr. surovinsko 
sestavo, velikost izdelka in vzdrževanje, ki kupcu pomaga pravilno uporabljati in 
vzdrževati izdelek, zato je pomembno, da te oznake zdržijo celotno življensko 
obdobje izdelka. Všivne oznake so npr. všite v zadnji predel vratnega izreza, v levi 
stranski šiv oblačila, v pasni šiv itd. Trajno všite oznake na noben način ne smejo 
motiti uporabnika ali slabo vplivati na estetski videz izdelka. 
– Vtkane ter natisnjene oznake najpogosteje vsebujejo ime proizvajalca, pa tudi 
surovinsko sestavo in simbole vzdrževanja. 
– Viseče oznake potrošniki pred nošenjem odstranijo (in običajno zavržejo), zato 
vsebujejo informacije, ki pripomorejo k spodbujanju prodaje. To so informacije, kot 
npr. posebnosti materiala, iz katerega je narejen izdelek, pa tudi opozorila glede 
varnosti (vsebnosti škodljivih snovi), o proizvajalcu itd. Viseče oznake so pritrjene 




Odvisno od namena informiranja potrošnikov lahko oznake razdelimo tudi na vrste 
sporočil, ki jih nosijo (14):  
– Oznake s splošnimi informacijami: Katere informacije so navedene na oznakah, 
je odvisno od proizvajalca, predvsem pa zakonodaje posamezne države. V 
državah Evropske unije veljajo zahteve uredbe 1007/2011 o tekstilnih imenih (1). 
Skladno z uredbo je na oznakah in etiketah tekstilnih izdelkov obvezno le navajanje 
surovinske sestave, ostali podatki so priporočljivi. V nekaterih deželah EU morajo 
proizvajalci poleg uredbe upoštevati tudi druge zakone, skladno s katerimi je 
obvezno navajanje vzdrževanja, proizvajalca/distributerja, države porekla itd. 
– Etične oznake: Opozarjajo potrošnike na tiste izdelke, ki niso bili izdelani v 
proizvodnjah, kjer se izkorišča poceni otroška delovna sila. Primer takšne oznake 
je npr. znak Goodweave (do leta 2009 znana pod imenom Rugmark), ki sporoča, 
da preproga ali krpanka ni bila izdelana z uporabo nedovoljene otroške delovne 
sile ter hkrati zagotavlja, da gre določen delež od prodaje za rehabilitacijo in 
izobraževanje otrok, ki so delali kot tkalci. 
– Okoljske oznake: Sporočajo, da so izdelki ljudem in okolju prijazni. Gre za izdelke, 
ki so biorazgradljivi in se ne kopičijo v okolju, ki so izdelani iz surovin brez 
uporabljenih škodljivih kemikalij. Primeri takšnih oznak so Ecolabel, Oeco-tec, 
Modri angel itd.  
– Oznake za pravično trgovino: Pravična trgovina (ang. Fair trade) je alternativa 
konvencionalni trgovini in predstavlja enakopravnejši sistem trgovanja 
proizvajalcev in delavcev iz nerazvitih držav (predvsem Afrike, Azije in Latinske 
Amerike) z razvitimi državami. Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, ki 
temelji na dialogu, transparentnosti in spoštovanju in si prizadeva za večjo enakost 
v mednarodni trgovini. V pravično trgovino so vključeni kmetje in proizvajalci iz 
nerazvitih dežel, uvozniki, trgovine, potrošniki ter različne nevladne organizacije. 




2.4 MATERIALI TEKSTILNIH OZNAK TER NJIHOVO 
PRITRJEVANJE NA IZDELEK 
 
Oznake na oblačilih so, glede na vrsto materialov, iz katerih so izdelane, lahko tekstilne, 
papirne (višjih gramatur), polimerne itd. Všivne oznake so najpogosteje izdelane iz 
tekstilnih materialov, in sicer poliamida (krajše PA), poliestra (krajše PES), bombaža 
(krajše CO) ter njihovih kombinacij. Všivne oznake so izdelane iz trakov, izdelanih v 
različnih vezavah, kot so platno, saten, damask itd.  
 
Predno oznake pritrdijo na izdelek, jih prepognejo. Prepogibajo in pritrjujejo jih na 
oblačila na različne načine. Primeri so prikazani na slikah od 4 do 9 (15). Oznake brez 
prepogibov so navadno prišite na oblačilo na vseh štirih straneh in se pritrjujejo na 
zunanjo stran oblačila, oznake s prepogibanjem levih in desnih ter zgornjih in spodnjih 
robov pa najpogosteje všivajo v vratni del povrhnjih oblačil. Sredinske oznake so zložene 
na polovico, všite v predelu vratu majic in srajc ter imajo navadno na zgornji strani 
zapisano ime podjetja ali logotip, na spodnji strani pa so navedena navodila za 
vzdrževanje izdelka ali surovinska sestava. Oznake, ki so obrezane v različne oblike, 
dopuščajo največ svobode pri pritrjevanju. Te se namreč ne pritrjujejo na notranjo stran 





















Slika 6: Oznake, prepognjene na sredini ter s prepognjenim zgornjim (a.) ali zgornjim in 











Slika 7: Oznake oz. t. i. obešanke, ki so prepognjene pod kotom in všite navzgor (a.) oz. 






Slika 8: Oznake, obrezane v obliki kroga (a.) ali različnih prostih oblik (b.) 
 
 




Kot eno izmed najbolj obetavnih inovacij na področju označevanja tekstilij ne smemo 
pozabiti omeniti tudi elektronskega označevanja oz. t. i. tehnologije RFID. RFID za 
identifikacijo in prenos podatkov uporablja radijske valove. Sistem je sestavljen iz značke 
(sestavljene iz antene in čipa), čitalnika z anteno in računalniško podprtega sistema (16). 
Značka omogoča komunikacijo in izmenjavo podatkov med sledenim izdelkom in 
čitalnikom v lokalnem in globalnem informacijskem sistemu (17). Značke se v osnovi 
med seboj razlikujejo glede na frekvenco delovanja, način napajanja in način 
komunikacije: 
– nizkofrekvenčne (ang. Low frequency; krajše LF) 125 ali 134,2 kHz; 
– visokofrekvenčne (ang. High frequency; krajše HF) 13,56 MHz; 
– ultravisokofrekvenčne (ang. Ultra high frequency; krajše UHF) 868–956 MHz;  
– mikrovalovne (ang. Microwave) 2,45 ali 5,8 GHz  
 
Glede na napajanje ločimo značke na aktivne, semipasivne in pasivne (18). Pasivne 
značke so v primerjavi z aktivnimi manjše, lažje, cenejše, manj zahtevne za izdelavo in 
vzdrževanje in imajo daljšo življenjsko dobo. Njihov doseg je krajši in so občutljivejše na 
motnje kot aktivne značke. Uporabnost pasivnih značk je bolj razširjena, njihova izdelava 
pa se seli na področje funkcionalnega tiska oziroma tiskane elektronike (17).  
 
RFID značke so pritrjene na tekstilni izdelek in služijo shranjevanju informacij o artiklu v 
elektronski obliki. V projektu BRIDGE (ang. Building Radio frequency IDentification 
solutions for the Global Environment) (12), 3-letnem projektu za razvoj in uporabo RFID 
tehnologije, financiranem s strani 6. okvirnega programa EU (FP6) na področju raziskav, 
tehnološkega razvoja in demonstracijskih dejavnosti, so preučevali več področji, v okviru 
katerih bi lahko razvili in uporabljali RFID tehnologijo. Eno izmed teh področji je tudi 
tekstilni sektor.  
V pilotnem projektu so, da bi dobili reprezentativne rezultate, uporabili tri različne 
poslovne modele, in sicer: veleblagovnico, hipermarket in malo do srednje veliko 
podjetje. Ugotovili so, da je največ koristi od tehnologije RFID zlasti na področju 
upravljanja zalog. V eni izmed trgovin se je hitrost štetja blaga povečala za 20-krat. 
Druge koristi, ki se pričakujejo od uporabe omenjene tehnologije, so predvsem sledenje 
izdelkov in stanje zalog, kontrola kakovosti, optimizacija skladiščenja in preprečevanje 
kraj. Prednost uporabe RFID za potrošnika je predvsem z vidika dodatnega obveščanja 
na prodajnem mestu. V projektu BRIDGE so z razlogom zbiranja stališč potrošnikov o 
RFID v eno izmed veleblagovnic namestili pametne police, garderobe in pametno 
ogledalo, ki so prebrali RFID oznake in ponudili dodatne informacije o velikosti, barvi in 
vrsti oblačil.  
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Na podlagi ankete med kupci, 56 odstotkov potrošnikov meni, da pametne police dodajo 
dodatno vrednost, 49 odstotokov jih meni, da so pametne garderobe informativne, in 33 
odstotokov jih meni, da je pametno ogledalo uporabno.  
 
Ker tehnologija za elektronsko označevanje trenutno še ni v celoti razvita, so stroški 
implementacije sistema za enkrat še precej visoki, predvsem stroški, povezani z 
vzpostavitvijo strojne in programske opreme ter pritrjevanja/vstavljanja RFID značk na 
tekstilne izdelke, zato se tehnologija najbolje obnese pri izdelkih višjega cenovnega 
razreda ali kadar gre za večje količine izdelkov. Čeprav je jasno, da sistem elektronskega 
označevanja prinaša koristi industriji, so koristi potrošnikov še vedno v začetni fazi.V 
prihodnosti bo torej potrebno še raziskati določena področja, preden se tehnologija v 
celoti predstavi potrošnikom. Predvsem gre pri tem za vprašanja, povezana z 
zasebnostjo – potrošniške organizacije namreč skrbi, da se bo RFID označevanje 
uporabljalo za spremljanje potrošnika in njegovih navad, zato priporočajo, da se te ob 
nakupu izdelka odstranijo. V primeru, da se RFID oznaka ohrani, se pojavlja vprašanje, 
kako bo potrošnik doma sploh lahko prebral informacije, zapisane na RFID znački. Bodo 
morali investirati v bralnik? Bodo lahko do informacij, zapisanih na oblačilu, dostopali 
preko interneta? Zdi se, da želi večina potrošnikov (ali organizacij, ki jih zastopajo) 





2.5 TEHNIKE IZDELAVE VŠIVNIH OZNAK 
 
Všivne etikete so izdelane iz tkanih trakov, ki so lahko izdelani na žakarskih statvah, 
prilagojenih za tkanje etiket, trakotkalskih statvah z vnosom votka s pomočjo igle itd. 
(slika 10). Žakarski mehanizem omogoča izdelavo različnih vzorcev, napisov, logotipov 
itd. Stkani trakovi z že vtkanim vzorcem se nato razrežejo na ustrezne dolžine in 




Slika 10: Statve z žakarskim mehanizmom za tkanje etiket (a.) (19) in trakotkalske statve z iglo 
za tkanje etiket (b.) (20) 
 
Na statvah z žakarskim mehanizmom se trakovi stkejo »v celem«, eden poleg drugega, 
nato pa se razrežejo. Na trakotkalskih statvah se izdelajo trakovi samostojno z 
zaključenimi robovi. Na trakove se v nadaljevanju navezejo ali tiskajo želene informacije. 
 
Tiskanje na tekstilne trakove se izvaja s sitotiskarsko ali flekso tehniko tiska, pa tudi s 
tehniko vročega tiska (ang. Hot stamp process). Po zaključenem postopku tiska se 
trakovi fiksirajo, s čemer se zagotovi ustrezna obstojnost potiskane tiskarske barve na 
trakovih. Sledi razrez etiket in distribucija do končnega odjemalca (4). 
 
Kadar se etikete za označevanje izdelka ne uporabljajo, se lahko informacije tiskajo tudi 




2.5.1 Flekso tehnika tiska  
 
Za tiskanje etiket v naši raziskavi smo uporabili flekso tehniko tiska (flekso rotacija, s 
satelitsko razporejenimi ploščnimi in tiskovnim valjem). Fleksotisk je ena najhitreje 
razvijajočih se tehnik, saj omogoča tisk na različne tiskovne materiale (papir, karton, 
aluminijaste, polietilenske (krajše PE), polipropilenske (krajše PP), PA in PES folije, 
polivinil klorid (krajše PVC), metalizirane in specialne folije, laminate itd.) (21). 
 
Fleksotisk je tehnika neposrednega rotacijskega tiska, pri katerem se v primerjavi s 
klasičnim visokim tiskom (knjigotisk) uporablja fleksibilna tiskovna forma – fotopolimerni 
kliše. Tiskovni elementi se nahajajo na tiskovni formi in prenašajo tiskarsko barvo v obliki 
polnih površin, linij ali rastrskih pik, s tiskovne forme na tiskovni material (21). Tiskovna 
forma je pri tisku nalepljena na ploščni valj s kompresibilno lepilno folijo. Barvni sistem 
je zelo preprost. Osnova je aniloks valj, katerega površina je v celoti prekrita z rastrom 
alveol (drobnih odprtin). Odvečno barvo s površine odstranjuje rakel, količina tiskarske 
barve pa je tako odvisna od relativnega specifičnega volumna alveol (22). Tiskovni 
material se nahaja med ploščnim in tiskovnim valjem. 
 
Tiskovne forme se dandanes po večini izdelujejo digitalno (22). Izdelane so iz 
fotopolimerov. Največ se uporabljajo trde fotopolimerne plošče, pri čemer je debelina in 
trdnost odvisna od namembnosti (od 0,67 mm do več kot 6 mm), izjemoma pa se 
uporabljajo tudi tekoči fotopolimeri. Nosilni sloj je praviloma iz poliestra, izjemoma pa se 
uporabljajo tudi kovinski sloji. Na nosilnem sloju se nahaja fotopolimerni sloj, prekrit z 




Slika 11: Struktura tiskovne forme za flekso tisk (24) 
 




ablacijski sloj (plast, občutljiva na laser) 
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– rotacije s tiskovnimi členi v enem stolpu; 
– rotacije z zaporednimi tiskovnimi členi oz. v tandemu; 
– rotacije s centralnim tiskovnim členom oziroma satelitni stroji (25). 
 
Za tisk tekstilnih etiket se večinoma uporabljajo rotacije s centralnim tiskovnim členom in 
satelitsko razporejenimi tiskovnimi členi (slika 12). 
 
 
Slika 12: Fleksotiskarski stroj s centralnim tiskovnim členom in satelitsko razporejenimi 
tiskovnimi členi (25) 
 
V tisku je za reprodukcijo barvnih tiskovin potrebno slikovne in tekstovne predloge 
spremeniti v posamezne enotonske rastrske slike (polja drobnih pik različnih velikosti), 
ki vsaka posamezno nosijo informacije, na katerih mestih in v kolikšnem delu bo 
določena procesna ali dodatna barva pokrivala površino tiskovnega materiala. Postopek, 
v katerem pretvorimo večtonske slike oz. predloge v polja drobnik pik različnih velikosti 
tako, da ustvarijo iluzijo poltonov, imenujemo rastriranje oz. rasterizacija. V ta namen se 
uporablja programska rastrirna oprema RIP (ang. Raster Image Processor), ki podatke 
o večtonski sliki pretvori v enotonsko sliko, sestavljeno iz majhnih elementov imenovanih 
rastrske pike (26, 27). 
 
Rastrske pike se med seboj razlikujejo po barvi, obliki, velikosti, gostoti, tonu in 
razporeditvi (sistematičnosti). Digitalno rastriranje temelji bodisi na moduliranju 
amplitude (velikosti) bodisi na moduliranju frekvence (gostote), lahko pa celo obeh 
skupaj, zato ločimo:  
– amplitudno rastriranje (krajše AM), s katerim moduliramo velikost rastrskih pik in 
oponašamo analogne rastrske strukture (enaka razdalja med rastrskimi pikami, 
oblika pik); 
– frekvenčno rastriranje (krajše FM), s katerim moduliramo gostoto enako velikih 
(elementarnih) rastrskih točk znotraj rastrskega kvadrata; 
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– hibridno ali kombinirano rastriranje, s katerim glede na tonska območja in detalje 
motiva moduliramo amplitudo in/ali frekvenco, v nekaterih tehnikah digitalnega 
tiskanja pa še obarvanje odtisa (slika 13) (27). 
 
 
Slika 13: Amplitudno (AM), frekvenčno (FM) in hibridno (HM) modulirane rastrske strukture; pri 
hibridni gre za kombinacijo amplitudnega in frekvenčnega moduliranja (27) 
 
Koliko površine na odtisu, filmu ali tiskovni formi je pokrite z rastrskimi pikami, nam pove 
rastrska tonska vrednost (ang. Raster tone value; krajše RTV) pri čemer 0-odstotna 
pokritost (0 %) predstavlja polje brez rastrskih pik, 100-odstotna pokritost (100 %) pa 




Slika 14: Rastrska tonska vrednost od 10 do 100 odstotne pokritosti površine, v koraku po 10 
odstotkov (28) 




2.6 OBSTOJNOST ETIKET 
 
Etikete se na izdelkih zlahka obrabijo (predvsem pri vzdrževanju), zapisi na etiketah pa 
postanejo nečitljivi. Potrošniki so z etiketami pogosto nezadovoljni. Kljub nezadovoljstvu, 
predvsem v primeru spodnjega perila, pa kaj dosti na tem področju pravzaprav ni 
narejenega.  
 
Na Naravoslovnotehniški fakulteti, Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo (krajše 
NTF, KIGT), je bila izvedena analiza, v kateri so ugotavljali vzroke nazadovoljstva 
potrošnikov glede všivnih oznak (29). V raziskavi so ugotovili, da jih pri branju surovinske 
sestave najbolj motita nečitljiva pisava ter slaba kakovost tiska. Anketirance je motil tudi 
kontrast med črko in ozadjem ter premajhne črke zapisa. Poleg omenjenega so trdili, da 
se berljivost etiket po določenem številu vzdrževanj (npr. 10–20-krat) močno zmanjša, 
ter da besedilo na všivnih etiketah spodnjega perila prehitro zbledi.  
 
V raziskavi Rata in sodelavcev (30) o čitljivosti in vidljivosti simbolov nege so na 
bombažno tekstilijo natisnili 16 simbolov nege različnih velikosti, od 2,5 × 2,5 mm do 
10 × 10 mm. Vidljivost vzorcev je bila preskušana kot vizualna ocena vidljivosti simbolov. 
Potiskane tekstilije so negovali po predpisanih postopkih (pranje, sušenje, beljenje, 
likanje). Z raziskavo so ugotovili, da so simboli nege pri najmanjši velikosti z 2,5 × 2,5 
mm skoraj popolnoma neprepoznavni, medtem ko so bili večji simboli (od 3,25 × 3,25 
mm dalje) bolj prepoznavni in vidljivi. Največje spremembe pri vidljivosti simbolov so bile 
po prvem pranju, pri kasnejših pranjih pa so bile te spremembe skoraj nične. 
 
Drugih raziskav s področja preskušanja testilnih etiket nismo našli, zato predvidevamo, 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Na pobudo Odbora za spremljanje razvoja na področju tekstila in usnja, ki deluje pri 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, poteka obsežna 
raziskava, katere cilj je izdelati priporočila, v katerih bodo zapisani napotki, ki jih je 
priporočljivo upoštevati pri tiskanju etiket. Pričujoče delo je del te raziskave, izsledki pa 
bodo uporabljeni za izdelavo priporočil in sestavka na temo, ki jo obravnavamo. Za 
objavo rezultatov smo se odločili na podlagi dejstva, da na tem področju ni raziskav oz. 
objav. 
 
Za namene raziskave smo se povezali s podjetjem Etiketa tiskarna, d. d. V podjetju 
uporabljajo 6 različnih vrst trakov za izdelavo etiket. Za tisk uporabljajo flekso tehniko. 
Kljub temu, da imajo v tisku etiket že precejšnjo tradicijo, pa večje raziskave, s katero bi 
ugotovili obstojnost potiskanih etiket, še niso izvedli. 
 
Praktični del smo za namene raziskave razdelili na več faz: 
– v prvi fazi smo analizirali etikete, prisotne na trgu; 
– v drugi fazi smo v podjetju Etiketa tiskarna, d. d., izdelali oznake z dvema 
različnima tipoma pisav, različnimi velikostmi in razširitvami ter jih potiskali na 
izbrane tiskovne materiale – trakove; 
– v tretji fazi raziskave smo potiskane etikete preizkušali; določili smo osnovne, 
fizikalne, mehanske lastnosti in obrabljivost trakov ter analizirali njihov videz po 





3.1.1 Izbira materiala 
 
Za namene magistrskega dela smo izbrali šest različnih vrst tiskovnih materialov – 









Ime vzorca pri 
proizvajalcu 
Opis vzorca na podlagi tehničnih listov Proizvajalec 
S1 NYLONTR-D Osnova in votek sta poliamidna Nastrificiodicassano 
S2 3360 PC 
White PolyesterCottonSlitEdge 
(brez premaza; tehnika tiska: rotacijski tisk) 
Colefabrics 
http://www.colefabrics.com 
S3 7152 P 
White PolyesterTaffeta, SlitEdge 
(brez premaza; tehnika tiska: rotacijski tisk) 
Colefabrics 
http://www.colefabrics.com 
S4 8910 P 
White PolyesterSatinSlitEdge 
(brez premaza; tehnika tiska: rotacijski tisk) 
Colefabrics 
http://www.colefabrics.com 
S5 POLIESTEREN Osnova in votek sta poliestrna Nastrificiodicassano 
S6 8988 P  
Black SingleSidedPolyesterSatinSlitEdge 




V preglednici 2 so prikazane deklarirane vrednosti trakov. 
 























100 % PA; 
premaz: PA 
67 ± 8 - - - - 
S2 bela 
65 % PES, 
35 % Co 
100 ± 5 
0,17 ± 
0,01 
4-5 / 4-5 





S3 bela 100 % PES 75 ± 4 
0,09 ± 
0,01 
4 / 4 





S4 bela 100 % PES 117 ± 5 
0,115 ± 
0,01 
4 / 4 






100 % PES 
premaz: - 
tkanina: 65 ± 4 
premaz: 10 ± 4 
skupaj: 75 ± 8 
- - - - 
S6 črna 100 % PES 75 ± 4 
0,09 ± 
0,01 
4 / 4 





*po sivi skali 
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Kot je razvidno iz preglednic 1 in 2, smo za namene raziskave uporabili en poliamidni 
vzorec tekstilnega traku (S1), štiri poliestrne trakove (S3-S6) in en tekstilni trak s 
surovinsko sestavo poliester/bombaž. Ploščinska masa posameznih vzorcev je variirala 
od 65 do 117 g/m2, prav tako pa tudi debelina med 0,09 in 0,117 mm. Pri vseh vzorcih 
je deklarirana dobra obstojnost na suho/mokro drgnjenje in pranje. 
 
 
3.1.2 Tisk vzorcev 
 
Predloge etiket (filmov) za tisk so bile izdelane v programu Adobe Illustrator, montaža 
oz. impozicija pa v programu PILOT (Esco). Na etikete smo tiskali surovinsko sestavo, 
ki je običajna navedena na etiketah, ter po 2 kvadrata dimenzij 10 × 10 mm, prvi s 100-
odstotno RTV (predstavlja 100-odstotna pokritost polja z rastrskimi pikami) in drugi s 40-
odstotno RTV (40-odstotna pokritost polja z rastrskimi pikami). S pomočjo natisnjenega 




Slika 15: Predloga tiskovne forme za tisk vzorcev s surovinsko sestavo in kvadratoma različne 
RTV (100-odstotna pokritost površine (levi kvadrat) in 40-odstotna pokritost površine (desni 
kvadrat)) 
 
Tiskali smo na pet izbranih materialov s fleksotiskarsko tehniko tiska. Etikete so bile 
širine 40 mm in višine 60 mm, odmik od robov (levo-desno) je znašal 3 mm. Prostor za 
všivanje v našem primeru ni bil pomemben, zato ga nismo upoštevali. Natisnili smo pet 
belih trakov, potiskanih s črnim barvilom (Fabroflex, Perfectos Inks ZK) in en črn trak, 
potiskan z belim barvilom (Fabroflex, Perfectos Inks ZK); (v nadaljevanju smo na ta način 
potiskane trakove poimenovali »pozitiv«). Za bele trakove smo pripravili tudi »negativ« 
vzorcev, kar pomeni, da smo bele trakove potiskali s črno barvo (ozadjem), črke pa so 
ostale bele – nepotiskane.  
40 % RTV 
zapis surovinske 
setave 
100 % RTV 
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Parametri (pogoji) tiska: 
– ime stroja in proizvajalec: FOCUS L6 (Focus Label Machinery Ltd, Velika 
Britanija); 
– ločljivost aniloks valja: 180 lpi; 
– tiskarska barva: Fabroflex (Perfectos Inks, Velika Britanija); 
– sušenje vzorcev: v sušilni komori tiskarskega stroja pri temperaturi 100 °C, z 
izjemo vzorca S1, ki se suši pri temperaturi 60 °C; 
– fiksiranje vzorcev: 4 ure pri 125 °C. 
 
 
3.1.3 Pranje potiskanih vzorcev 
 
Zaradi primerjave rezultatov smo trakove preskušali pred in po pranju. 
 
Postopek pranja smo izvedli po standardu ISO 105-C01 1989 (E) (31) v Launderometru 
pri naslednjih pogojih:  
– kopelno razmerje tkanina : tekočina = 1 : 50; 
– pralno sredstvo: ECE phosphate reference detergent (B) (SDC Enterprises 
Limited, Velika Britanija), 5 g/l; 
– pH = 7; 
– temperatura pranja 40 °C; 
– čas pranja: 30 min. 
 
Po pranju smo vzorce izpirali v destilirani vodi (2,5 l), segreti na 40 °C, ter nato 10 minut 
pod tekočo vodo. Ko so se vzorci na zraku posušili, smo postopek ponovili. 
 
 
3.1.4 Kemično čiščenje potiskanih vzorcev 
 
Postopek kemičnega čiščenja je bil izveden v čistilnici Labod s tehnologijo čiščenja z 
ogljikovodikovimi topili (krajše OVT čiščenje) in čiščenjem v perkloretilenu (krajše PER). 
Vzorce smo čistili enkrat po postopku OVT in enkrat po postopku PER, izmerili in preverili 
osnovne in mehanske lastnosti vzorcev ter izmerili barvne vrednosti. Za tem smo 
postopek ponovili na petkrat čiščenih vzorcih po enem in po drugem postopku.  
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3.1.5 Označevanje vzorcev 
 
Za namene raziskave smo uporabili označevalni sistem vzorcev, prikazan v preglednici 
3. Vzorce smo označili s črko S (sample) ter dodali številko vzorca (SX, X = 1 do 6). Tej 
oznaki sta dodani črki P (pozitiv) ali N (negativ) (SX-P/N). Enkrat ali petkrat oz. oznaka 
K pri oznaki vzorca pomeni število pranj oz. kemično čiščenje (SX-P/N 1×/5×/K). 
 
Preglednica 3: Sistem označevanja vzorcev v raziskavi 
 
Oznaka Opis vzorca Opomba 
SX Tekstilni trak z navitka 
X v oznaki pomeni 
številko vzorca. 
SX-P 
Pozitiv; bel tekstilni trak, tiskan s črno barvo oz. črn trak, tiskan 
z belo barvo   
SX-N Negativ; bel trak, tiskan s črno barvo (ozadje) in belimi črkami 
SX-P 1× Pozitiv, enkrat pran 
SX-P 5× Pozitiv, petkrat pran 
SX-N 1× Negativ, enkrat pran 
SX-N 5× Negativ, petkrat pran 
SX-P K Pozitiv, kemično čiščen 
SX-N K Negativ, kemično čiščen 
 
 
3.2 METODE PRESKUŠANJA 
 
3.2.1 Osnovne lastnosti vzorcev 
 
3.2.1.1 Surovinska sestava  
 
Surovinska sestava vzorcev je bila določena s pomočjo mikroskopskih pregledov in z 
uporabo ustreznih reagentov (topil). 
Opis metode preskušanja: S pomočjo mikroskopskih pregledov smo vlakna uvrstili med 
naravna oz. sintetična. Z uporabo reagentov (topil) smo ugotavljali vrsto (predvsem) 
sintetičnih vlaken. Ker smo ugotovili, da gre v večini etiket za poliamidne in poliestrne 
etikete, smo uporabili reagent klor-cink-jod (Cl-Zn-J). Poliamidna vlakna v tem reagentu 





3.2.1.2 Vezava vzorcev in gostota niti 
 
Vezava posameznih vzorcev je bila določena skladno s standardom ISO 7211-1 (32). 
Gostota niti po votku in osnovi je bila ugotovljena skladno s standardom ISO 7211-2 (33). 
Gostota niti po osnovi in votku je bila določena s štetjem niti pod povečevalnim steklom. 
Število niti smo podali na 1 cm. 
 
 
3.2.1.3 Debelina vzorcev 
 
Debelino nepotiskanih in potiskanih trakov pred in po pranju in kemičnem čiščenju smo 
izmerili skladno s standardom SIST EN ISO 5084 (34) na aparatu Metrimpex 6-12-1/B 
(Metrimpex, Madžarska).  
Opis metode preskušanja: Vzorce smo pripravili skladno z navedenim standardom. Pred 
merjenjem smo umerili merilno skalo aparata, položili vzorec na spodnjo ploskev ter nanj 
počasi spustili tlačno nogo (s pritiskom 20 cN/cm3). Pri tem smo pazili, da smo debelino 
izmerili vedno na istem delu natisnjenega besedila. Debelino vzorca smo odčitali z 
natančnostjo 0,01. Povprečje rezultatov smo podali v mm. 
 
 
3.2.1.4 Ploščinska masa 
 
Ploščinsko maso nepotiskanih in potiskanih vzorcev pred in po pranju ter kemičnem 
čiščenju smo določili skladno s standardom SIST EN 12127 (35). 
Opis metode preskušanja: Ker so trakovi ožji od predpisane velikosti vzorca po 
standardu, smo velikost vzorcev prilagodili na širino vzorca × 50 cm (v dolžino). Pri tem 
smo pazili, da so imeli vzorci vedno enak potisk, saj bi bili rezultati v primeru različnih 
postiskov (velikost in vrsta črk) neprimerljivi. Vzorce smo pustili v standardni atmosferi 
24 h. Vsak vzorec posebej smo nato stehtali z natančnostjo 0,01 g. Rezultate smo 






Togost je bila izmerjena na nepotiskanih in potiskanih vzorcih pred in po pranju ter 
kemičnem čiščenju skladno s standardom ASTM D-1388-64 (36), metoda A – merjenje 
previsne dolžine vzorcev. 
Opis metode preskušanja: Za merjenje smo uporabili gladko mizico z naklonom 41,5°. 
Vzorci so bili velikosti 2,5 × 15 cm. Zaradi specifičnosti vzorcev smo lahko togost izmerilili 
le po osnovi z lične in zadnje strani. Vzorce smo položili na mizico in prekrili z ravnilom, 
pri čemer je bil začetek merila, tj. 0 cm, položen na rob traku. Vzorec smo nato previdno 
premikali s stalno hitrostjo toliko časa, dokler se upognjeni del vzorca s sprednjim delom 
ni dotaknil naklona. Previsno dolžino smo odčitali do mm natančno. Na vsakem vzorcu 
smo izmerili togost z upogibanjem lične ali zadnje strani (A in B stran) ter meritev ponovili 
na obeh straneh tako, da smo vzorce zasukali za 180° še dvakrat). Upogibno togost smo 
nadalje izračunali po naslednji enačbi (1):  
 




Ud  upogibna togost po dolžini traku (mg·cm);  
T  ploščinska masa tkanine (g/m2); 
l upogibna dolžina tkanine (cm) ter 





Meritve hrapavosti smo izvedli po standardu SIST EN ISO 5636-3:1995 (37) na aparatu 
Bendtsen (PTI ZEHNTNER, Švica).  
Opis metode preskušanja: Hrapavost smo izmerili na petih različnih mestih vsakega 
vzorca, na A (zunanji) in B (notranji) strani traku oz. na potiskani in nepotiskani strani. 
Merjenje smo izvedli tako, da smo vzorec postavili na stekleno ploščo, stran vzorca, ki 




3.2.1.7 Kot omočenja 
 
Kote omočenja neobdelanih nepotiskanih trakov smo določili z napravo Theta (Theta – 
Optical Thensitometer, Biolin Scientific, US), skladno s Tappi standardom T558 (38). 
 
Opis metode preskušanja: Meritve kota omočenja smo na vseh vzorcih izvedli v merjeni 
količini vode in črnila cian barve (Cyan Epson 664, C13T66424A). Statične kote smo 
izmerili na kapljici vode in črnila na sprednji in zadnji strani vzorca po 9,4 s.   
 
 
3.2.2 Morfološke lastnosti vzorcev 
 
Morfološke lastnosti vzorcev, tj. površine nepotiskanih in potiskanih vzorcev, smo določili 
s pomočjo vrstičnega elektronskega mikroskopa (ang. Scanning electron microscop) 
JSM 6060 LV (JEOL, Japonska).  
Opis metode preskušanja: Iz vzorcev smo izrezali manjše vzorce (približno velikosti 
0,5 cm2), ki smo jih pritrdili na nosilce. Tako pripravljene vzorce smo naparili skladno s 
standardnim postopkom, ki omogoča nanos tankega sloja zlata (9,2 nm) v času 90 




3.2.3 Mehanske lastnosti vzorcev 
 
3.2.3.1 Pretržna sila in raztezek 
 
Pretržna trdnost in pretržni raztezek sta bila izmerjena na nepotiskanih ter potiskanih 
vzorcih pred in po pranju ter kemičnem čiščenju. 
Opis metode preskušanja: Natezne lastnosti vzorcev smo izmerili na dinamometru 
Instron 5567 (Instron, ZDA), kot določa standard ISO 13934 (39), pri vpenjalni dolžini 
200 mm in hitrosti 100 mm/min.  
 
3.2.3.2 Sprememba videza in odpornosti na drgnjenje 
 
Sprememba videza in odpornosti na drgnjenje sta bili izmerjeni na potiskanih neopranih 
vzorcih, skladno s standardoma ISO 12947-2 (39) in ISO 12947-3 (40).  
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Opis metode preskušanja: Meritve smo opravili na drgalnem aparatu Martindale M235 
(SDL Atlas, ZDA) pri hitrosti od 0 do 40.000 obratov. Število obratov smo sorazmerno 
povečevali in spremljali spremembo mase ter videza etikete. 
 
 
3.2.4 Barvne obstojnosti vzorcev 
 
Na potiskanih vzorcih smo določili barvne obstojsnosti na vodo, alkalni in kisli znoj ter 
suho in mokro drgnjenje. Obstojnosti so bile določene z uporabo sive skale. Da bi 
ugotovili, kako pranje in kemično čiščenje vpliva na spremembo barv potiskanih vzorcev, 
smo pred in po pranju ter kemičnem čiščenju na potiskanih rastriranih kvadratih (prvi 
kvadrat s 40 % in drugi s 100 % RTV) na vzorcih izmerili barvne vrednosti. 
 
 
3.2.4.1 Barvna obstojnost na vodo 
 
Metodo za testiranje obstojnosti barve oz. potiska etikete na vodo smo opravili skladno 
s strandardom EN ISO 105-E01 (41).  
Opis metode preskušanja: Pripravili smo vzorce dimenzij 40 × 100 mm in jih všili med 
dve spremni tkanini enakih dimenzij, skladno s standardom. Spremne tkanine so 
definirane glede na surovinsko sestavo preizkušanca. Vzorce, všite med beli spremni 
tkanini, smo nato dobro omočili v destilirani vodi in jih sušili v sušilniku 4 ure, pri 
temperaturi 60 °C. Vzorce smo nato ohladili ter s pomočjo sive skale ocenili spremembo 
barve vzorca in prehod barve na beli spremljevalni tkanini. Vrednosti smo podali z 
ocenami od 1 do 5. Barvna obstojnost na vodo je bila izmerjena na potiskanih vzorcih.  
 
 
3.2.4.2 Barvna obstojnost na alkalni in kisli znoj 
 
Standard EN ISO 105-E04 (42) predpisuje metodo določanja obstojnosti nanesene 
barve na tekstilne izdelke na alkalni in kisli znoj. Za testiranje potrebujemo alkalno in 
kislo raztopino, katerih lastnosti ustrezajo človeškemu znoju. Sestava obeh raztopin je 
prikazana v nadaljevanju. 
 
 
Alkalna raztopina [g/liter]: 
– 0,5 g L-histidin monohidroklorid monohidrata (C6H9O2N3×HCI×H2O); 
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– 5 g natrijevega klorida (NaCI) ali 5 g dinatrijevega hidrogen ortofosfat 
dodekahidrata (Na2HPO×12H2O); 
– 2,5 g dinatrijevega hidrogen ortofosfat dihidrata (Na2HPO4×2H2O). 
 
Kisla raztopina [g/liter]: 
– 0,5 g L-histidin monohidroklorid monohidrata (C6H9O2N3×HCI×H2O); 
– 5 g natrijevega klorida (NaCI); 
– 2,2 g natrijevega dihidrogen ortofosfat dihidrata (NaH2PO4×2H2O). 
 
Opis metode preskušanja: Postopek priprave vzorcev je enak preizkušanju barvne 
obstojnosti na vodo. Vzorce smo obdelovali v raztopini kislega in alkalnega znoja ter jih 
sušili v sušilniku 4 ure, pri temperaturi 60 °C. Prehod barve na spremljevalno tkanino 
smo ocenili po sivi skali. 
 
 
3.2.4.3 Barvna obtojnost na suho in mokro drgnjenje 
 
Obstojnost potiskov na suho in mokro drgnjenje smo izvedli kot določa standard EN ISO 
105-X12 (43).  
Opis metode preskušanja: Za testiranje potrebujemo ustrezen aparat, ki ga sestavljajo: 
a) glava z nastavkom, na katerega se pritrdi standardna bela bombažna drgalna tkanina; 
b) površina, na katero se pritrdi preizkušani vzorec velikosti 40 × 200 mm; ter c) števec 
obratov. Po desetih ciklih drgnjenja s stalno silo (9 N) po površini vzorca, morebiten 
prehod barve iz vzorca na standardno belo bombažno tkanino, kakor tudi spremembo 
barvnega tona samega preizkušanega vzorca, ocenimo s sivo skalo. Vrednosti se, 
ločeno za preizkušanec in spremno bombažno tkanino, podajo z dvema ocenama od 1 
do 5, kjer pomeni 1 najslabše, 5 pa najboljše.  
Za merjenje barvne obstojnosti mokrega drgnjenja smo preizkušane vzorce omočili z 
destilirano vodo.  
 
 
3.2.4.5 Merjenje barvnih vrednosti 
 
Barvne vrednosti so bile izmerjene na potiskanih vzorcih pred in po pranju ter kemičnem 
čiščenju. 
Opis metode preskušanja: Barvne spremembe so bile izmerjene s spektrometrom Eye-
One (i1) (X-Rite, ZDA), pri standardizirani svetlobi (D 65) in geometriji osvetlitve in kotu 
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opazovanja d/0, v območju meritve tkanin 360–700 nm in standardnem 10º opazovalcu. 
Na vsakem vzorcu sta bili izvedeni 2 meritvi (prvi kvadrat s 40-odstotnim in drugi s 100-
odstotnim RTV). Vzorcem smo izmerili CIE L*a*b* barvne vrednosti in izračunali barvne 
razlike ΔE*ab (med nepotiskanimi, tiskanimi, opranimi in kemično čiščenimi vzorci. CIE 
L*a*b* je sistem, kjer je barvni prostor definiran s tremi koordinatami L* (svetlost), a* 
(rdeče-zelena koordinata) in b* (rumeno-modra koordinata). Barvne razlike so bile 
izračunane po enačbi (2): 
 
ΔE*ab =√(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2 
(2) 
kjer je:  
∆L* razlika v svetlosti barve; 
∆a* razlika na rdeče-zeleni osi; 





4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
 
4.1 LASTNOSTI IN ANALIZA IZDELANIH VZORCEV ETIKET 
 
4.1.1 Lastnosti nepotiskanih vzorcev (trakov) 
 
Surovinska sestava, ploščinska masa in debelina vzorcev, so bile za namene raziskave 
izmerjene in preverjene glede na deklarirane vrednosti (preglednica 4).  
 
Preglednica 4: Osnovne lastnosti vzorcev: surovinska sestava, debelina, ploščinska 













gostota niti [št./cm] 
Barva 
osnova votek 
S1 100 % PA 0,14 73,5 
platno 
 
44,5 23,0 bela 
S2 
65 % PES, 
35 % CO 
0,15 118 platno 46,3 29,3 bela 
S3 100 % PES 0,10 73 platno 42,5 33,0 bela 
S4 100 % PES 0,14 115 
(5-vezni osnovni atlas, s 
postopno številko 2) 
 
88,7 34,5 bela 
S5 100 % PES 0,10 73 platno 41,5 24,2 Bela 
S6 100 % PES 0,19 115 
(5-vezni osnovni atlas, s 
postopno številko 3) 
 





Iz preglednice 4 je razvidno, da je bila večina vzorcev (kot že deklarirano) iz poliestra, 
en vzorec je bil poliamiden in en vzorec iz mešanice poliester/bombaž. Dva vzorca sta 
bila tanjša (vzorec S3 in S5), ostali pa debelejši, z izjemo S6, ki je imel največjo  debelino. 
Tanjša vzorca S3 in S5 sta poliestrna vzorca z enako površinsko maso kot vzorec S1, 
medtem ko je bila površinska masa ostalih vzorcev (S2, S4 in S6) primerljiva. Razen 
vzorcev S4 in S6, ki sta bila izdelana v atlas vezavi, so bili ostali vzorci narejeni v platno 
vezavi. Omenjena vzorca S4 in S6 sta imela tudi najvišjo gostoto niti na cm2.  
 
V preglednici 5 so prikazani rezultati meritev gostote niti, togosti, pretržne sile in raztezka 
ter hrapovost nepotiskanih vzorcev.  
 
Preglednica 5: Ostale fizikalne (togost in hrapovost) in mehanske lastnosti (pretržna 











S1 498,96 524,51 48,07 7,8 
S2 553,50 604,12 11,92 660,0 
S3 32,69 514,12 29,84 421,0 
S4 157,87 1165,28 29,15 249,6 
S5 379,91 596,31 27,14 494,0 
S6 737,10 1048,96 26,04 268,0 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da ima najvišjo togost vzorec S6 (z visoko površinsko maso 
in največjo debelino) ter najnižjo togost vzorec S3. Vzorec S3 je po osnovnih lastnostih, 
prikazanih v preglednici 5, podoben vzorcu S5. Razlika med obema vzorcema je opazna 
v morfoloških lastnostih (slika 16; pri vzorcu S5 je deklariran premaz) ter otipu. Vzorec 
S3 je po otipu mehak, voljan, medtem ko je vzorec S5 precej bolj tog.   
Najvišjo pretržno silo imata vzorca S4 in S6, ki sta izdelana v atlas vezavi, medtem ko 
ima najnižji pretržni raztezek vzorec S2. Slednji vzorec je izdelan iz mešanice poliestra 
in bombaža, pri čemer bombažna komponenta vpliva na večjo trdnost vzorca ter znižanje 
pretržnega raztezka. Poliamidni vzorec S1 ima primerljivo pretržno silo ter zelo visok 
pretržni raztezek v primerjavi s poliestrnima vzorcema S3 in S5, ki imata z vzorcem S1 
primerljivo debelino in površinsko maso. Skoraj enkrat višji raztezek poliamidnega 
vzorca S1 napram poliestrnima vzorcema S3 in S5 lahko pripišemo naravi poliamida. 
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Hrapavost vzorcev se navezuje na morfološke lastnosti vzorcev, ki so prikazane na sliki 
16 in obrazložene v nadaljevanju. 
 
S1 S2 S3 
   
S4 S5 S6 
   
Slika 16: Videz površin lične strani nepotiskanih etiket (SEM; 50× povečava) 
 
Iz SEM posnetkov na sliki 16 je razvidno, da je površina vzorca S1 premazana, zato ni 
vidna struktura osnovnega materiala. Pri vzorcih S2 in S5 je poleg strukture viden tudi 
površinski nanos, medtem ko tega ni videti na ostalih vzorcih S4, S5 in S6. Vzorec S2 je 
edini vzorec, izdelan iz dveh vrst vlaknastih komponent (poliester/bombaž). Na SEM 
posnetku tega vzorca so na površini vidna kratka bombažna vlakna (razpoznavni zavoji 
bombažnih vlaken). Vzorci S3 do S6 so izdelani iz ravnih filamentnih poliestrnih vlaken. 
 
Na nepotiskanih vzorcih je bil izmerjen stični kot (v nadaljevanju kot omočenja), rezultati 
pa so prikazani v obliki krivulj na sliki 17. Kot je razvidno iz diagrama na sliki 17, imajo 
po 9,4 sekundah največji kot omočenja PES vzorci, medtem ko ima nekoliko nižji 
kontaktni kot PA vzorec S1 in najnižji PES/CO vzorec S2. Med poliestrnimi vzorci izstopa 
vzorec S5, ki ima najvišjo vrednost kota (96,77°). Zanimivo je, da se je kontaktni kot 
tekom testiranja relativno malo spremenil. Glede na velikost kota in potek krivulje 
sklepamo, da je vzorec precej odporen na omočenje, najverjetneje zaradi nanesenega 
poliestrnega premaza, ki ima tudi glede na osnovno surovinsko sestavo nizko absorbcijo 
vode. PA vzorec S1 ima precej nižji kot omočenja (67,11°) kot PES vzorci, krivulja pa se, 
podobno kot pri vzorcu S5, zelo malo spremeni tekom testiranja oz. kot je tekom 
testiranja bolj ali manj konstanten. Tako kot pri vzorcu S5, lahko tudi pri tem vzorcu S1 
sklepamo, da je PA premaz sicer omočljiv, vendar pa je pronicanje kapljice v notranjost 
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vzorca počasno. PES/CO vzorec S2 ima med vsemi vzorci najnižjo vrednost kota 
omočenja (58,04°) po 9,4 sekundah. Sklepamo lahko, da ima največjo sposobnost 
vpijanja, najverjetneje zaradi vsebujoče bombažne komponente. Vpijanje je hitro in 
kontinuirno, kot je razvidno iz krivulje poteka kontaktnega kota glede na čas. 
 
 
Slika 17: Statični stični koti nepotiskanih vzorcev v odvisnosti od časa merjenja 
   
4.1.2 Lastnosti potiskanih vzorcev 
Na vzorce od S1 do S6 smo tiskali s tehniko fleksotiska ter jih analizirali. V primeru tiska 
s črno barvo na belo podlago smo vzorce poimenovali »pozitiv«, medtem ko smo vzorce, 
na katere smo natisnili črno podlago, besedilo pa z belo barvo, poimenovali »negativ«.  
 
Po tisku smo vzorce vizualni pregledali ter ugotovili: 
– vzorca S1 in S2 sta bila vizualno bele barve, vzorec S3 je bil nekoliko rdečkast, 
vzorec S4 modrikast in S5 zelenkast; 
– tiskan negativ vzorca S1 je pri odvijanju z navitka izgubljal barvo. Pri odvijanju se 
je lepil tudi pozitiv vzorca, vendar v primerjavi z negativom ta ni izgubljal barve. 
Razlog naj bi bil v tem, da se vzorci niso zadostno posušili, zaradi česar je prihajalo 
do zlepljenja posameznih plasti v navitku. Površina potiskanih kvadratov (rastrov) 
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– neenakomerno potiskane kvadrate (rastre) smo opazili tudi pri vzorcu S2. 
 
Na sliki 18 so prikazani SEM posnetki površin tiskanih pozitivov in negativov vzorcev.  
 











































   














































Slika 18: Videz površin tiskanih pozitivov in negativov vzorcev (SEM; 50-kratna povečava 
 
Na potiskanih vzorcih smo opazovali kakovost odtisov in spremembo rastrske pike od 
kopirne predloge do odtisa. SEM analiza tiskovnih elementov je pokazala, da je odtis 
najboljši pri vzorcih v atlas vezavi (vzorca S4 in S6). Pri PA vzorcu S1, predvsem pri 
negativu vzorca, je prišlo do preobarvanja površine, barva pa se je kasneje odstranila 
med preiskusom barvne obstojnosti s suhim/mokrim drgnjenjem in pranjem (dokazano 
tudi z visoko vrednostjo barvnih razlik (ΔE*ab ), predstavljenih v nadaljevanju. Glede na 
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predhodne rezultate kota omočenja ima vzorec S1 manjšo sposobnost vpijanja, zato 
lahko sklepamo, da je »nanos« barve na površino večji. Vzrok za deformacijo rastrskih 
pik oz. t. i. prirast RTV (ang. Dot gain) pri vzorcu S1, tudi do 50 odstotokov, gre pripisati 
konfiguraciji tiskarskega stroja (pri vsakem materialu se pogoji spreminjajo glede na 
debelino materiala) ter kombinaciji tiskarske barve in tiskovnega materiala (vzorca) ter 
njunih medsebojnih interakcij (viskoznosti tiskarske barve in absorbcijskih lastnosti 
tiskovnega materiala).  
 
V preglednici 6 so nadalje prikazane osnovne in mehanske lastnosti nepotiskanih in 
tiskanih (pozitiv/negativ) vzorcev. 
 




















S1 0,13 69,18 42,90 498,96 524,51 48,07 7,80 
S1-P 0,14 74,30 40,00 516,79 445,64 41,16 12,00 
S1-N 0,15 80,95 39,50 781,55 467,15 43,26 185,00 
S2 0,13 104,96 42,50 553,50 604,12 11,92 660,00 
S2-P 0,15 109,05 43,30 524,86 614,48 14,52 1034,00 
S2-N 0,14 115,61 39,90 911,20 585,81 11,92 892,00 
S3 0,09 72,77 39,70 32,69 514,12 29,84 421,00 
S3-P 0,10 74,13 39,40 60,43 483,80 27,84 730,00 
S3-N 0,11 75,59 39,50 225,20 476,92 26,54 1042,00 
S4 0,12 114,20 41,50 157,87 1165,28 29,15 249,60 
S4-P 0,12 116,75 40,30 202,25 1026,98 24,23 318,00 
S4-N 0,13 118,45 39,80 966,63 1022,49 23,84 427,00 
S5 0,09 69,92 42,00 379,91 596,31 27,14 494,00 
S5-P 0,09 72,48 40,10 386,07 538,43 18,73 390,00 
S5-N 0,09 74,42 39,80 485,26 560,97 21,53 404,00 
S6 0,12 113,04 41,10 737,10 1048,96 26,04 268,00 
S6-P 0,14 113,20 40,70 724,47 953,83 21,93 980,00 
* Nekateri vzorci so se kljub obtežitvi (1 teden) še vedno vihali navzgor  
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Iz rezultatov (preglednica 6 in slika 19) je razvidno, da se debelina potiskanih vzorcev v 
večini primerov zviša, nekoliko bolj pri negativih kot pri pozitivih, kar je pričakovano; 
nanesena plast črne tiskarske barve namreč pripomore k večjemu povečanju debeline. 
Med vsemi vzorci se najmanj spremeni debelina PES vzorca S5 z najnižjim številom niti 
na enoto dolžine. Lahko predvidevamo, da tiskarska barva zaradi njegove neomočljivosti 




Slika 19: Debelina nepotiskanih (SX) ter pozitivno (SX-P) in negativno (SX-N) potiskanih 
vzorcev (X predstavlja št. vzorca) 
 
Prav tako kot debelina, se spremeni tudi površinska masa vzorcev (preglednica 6 in 
slika 20), a manj v primeru pozitivov kot negativov, kjer je nanesena večja količina barve, 
ki poveča maso vzorca na površinsko enoto. PES vzorcem (S3 do S6) se površinska 
masa spremeni manj kot PA (vzorec S1) ter PES/CO vzorcu S2. PES vzorci imajo višje 
kote omočenja, kar pomeni, da so manj omočljivi; predvsem vzorec 5, ki je neomočljiv. 
Temu posledično je tudi sprememba površinske masa vzorcev nižja, saj barvilo ne 
prodira v notranjost tako hitro, kot v primeru vzorca S1 in S2. Vzorec S1, poliamidni 
vzorec s premazom je sicer omočljiv, vendar pa omočljivost glede na krivuljo na sliki 17 
(glej kot omočenja) poteče počasi. Omočljivost prispeva k povišanju površinske mase 
vzorca. V primeru PES/CO vzorca S2 na omočljivost, ki je med vsemi vzorci najvišja, 
























Slika 20: Površinska masa nepotiskanih (SX) ter pozitivno (SX-P) in negativno (SX-N) 
potiskanih vzorcev (X predstavlja št. vzorca) 
 
Zanimive rezultate smo dobili pri merjenju širine vzorcev pred in po tisku (preglednica 
6 in slika 21). Širina vzorcev se s tiskanjem v večini primerov zmanjša, precej bolj v 
primeru PA (vzorec S1) in PES/CO traku (vzorec S2) kot PES trakov (vzorci S3 do S6). 
Vzrokov skrčenja je lahko več: lastnosti posameznih komponent, struktura in lastnosti 
trakov, vsebnost in vrsta premazov itd. V postopku tiska so vzorci izpostavljeni sušenju 
pri temperaturi 100 °C oz. 60 °C za PA vzorec (temperatura steklastega prehoda PA 6 
je med 40 °C in 70 °C, medtem ko je temperatura steklastega prehoda PES v višjem 
temperaturnem intervalu od 80 °C do 100 °C). Po sušenju sledi fiksiranje (v nevpetem 
stanju na navitkih) pri temperaturi 125 °C (4 ure). Predvidevamo, da je do omenjenega 
krčenja trakov prišlo v fazi fiksiranja, kjer notranje napetosti, nastale med tkanjem, v večji 
meri popustijo. Pri vzorcih, kjer je izmerjena najnižja gostota niti (vzorec S1 in vzorec S5) 
(rezultati gostote niti so podani v preglednici 4), je posledično prišlo tudi do najvišjega 
krčenja, medtem ko je pri vzorcih, kjer je gostota niti višja, to krčenje opazno manjše. Pri 
tem izstopa vzorec S2, ki je izdelan iz PES/CO, pri čemer na skrčenje najverjetneje 






























Slika 21: Širina nepotiskanih (SX) ter pozitivno (SX-P) in negativno (SX-N) potiskanih vzorcev 
(X predstavlja št. vzorca) 
 
Na vzorcih smo izmerili togost pred in po tisku. Rezultati so prikazani v preglednici 6 in 
na sliki 22. Kot je razvidno iz rezultatov, se togost pri večini vzorcev po tisku poveča, 
predvsem v primeru negativov, kjer je potiskana črna plast tiskarske barve. V primeru 
pozitivov, kjer je s tiskom (besedilom) prekrit le manjši delež površine, se togost 
pričakovano poveča manj oz. je skoraj neopazna. Poleg omenjenega se je togost tistim 
























Slika 22: Togost nepotiskanih (SX) ter pozitivno (SX-P) in negativno (SX-N) potiskanih vzorcev 
(X predstavlja št. vzorca) 
 
Rezultati preskušanja nateznih lastnosti, tj. pretržne sile in raztezka, so prikazani v 
preglednici 6 in na slikah 23 in 24. Kot je razvidno iz preglednice 6 in slike 23, se pretržna 
sila pri vseh vzorcih po tisku (pozitiv in negativ) zniža. Čeravno pri samem tisku niso 
prisotne visoke temperature, so te prisotne pri sušenju in fiksiranju, zaradi česar se 
lastnosti materiala spremenijo, kot je bilo ugotovljeno že predhodno. Vpliv temperature 
na PA ali PES komponento lahko vpliva tudi na znižanje pretržne sile vzorcev. Izjema je 
vzorec S2, kateremu se pri tisku pretržna sila rahlo poveča (pozitiv) in le malenkostno 
zmanjša pri negativu. Različno obnašanje tega vzorca lahko pripišemo vsebnosti 
bombaža, katerega obstojnost na višje temperature se razlikuje oz. je boljša od 
prisotnega poliestra. 
 
Tako kot v primeru pretržne sile, se tudi pretržni raztezek (slika 24) po tisku zniža. Vzorci 




























Slika 23: Pretržna sila nepotiskanih (SX) ter pozitivno (SX-P) in negativno (SX-N) potiskanih 
vzorcev (X predstavlja št. vzorca) 
 
 
Slika 24: Pretržni raztezek nepotiskanih (SX) ter pozitivno (SX-P) in negativno (SX-N) potiskanih 
vzorcev (X predstavlja št. vzorca) 
 
V nadaljevanju raziskave smo ocenili odpornost tiskanih vzorcev na drgnjenje. 























































Masa [g] in videz vzorca (pozitiv) 
S1-P S2-P S3-P S4-P S5-P S6-P 





















































































































Ni spr. Ni spr. Ni vidnih 
posebnih 
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Masa [g] in videz vzorca (negativ) 
S1-N S2-N S3-N S4-N S5-N 















































































Ni spr. Na splošno 
razmazana 
površina 
Ni spr. Ni spr. 
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Ni spr. Vidne močne 
poškodbe 
površine 
























Pri spremembi videza je daleč najbolje ohranjen vzorec S5, pri katerem se sprememba 
barvnega tona s prostim očesom praktično ne opazi. Pri vzorcih S4 in S6 je površina 
etikete dodobra poškodovana. Vlakna se izpulijo, površina potemni in potisk se skoraj 
izbriše. Do opazne izgube barve pride tudi pri vzorcu S1, predvsem pri negativu vzorca. 
Površina postane svetleča, barva pa je na potiskanem delu močno zdrgnjena. 
 
Kot je razvidno iz slike 25, se masa po 40.000 obratih drgnjenja bolj spremeni pri pozitivih 




Slika 25: Sprememba mase pri Martindale testu pozitivno (SX-P) (zgoraj) in negativno (SX-N) 









































Vzrok lahko iščemo v videzu vzorcev, saj so nekatere površine močno obrabljene 
(vzorec S2, S4 in S6), medtem ko so druge nepoškodovane. Poškodovanost površine z 
deformiranjem in odstranitvijo vlaken ter odstranitvijo s tiskom nanesene barve vpliva na 
znižanje mase vzorca. V nekaterih primerih se površinska masa rahlo poveča, za kar je 
lahko vzrok nestandardna atmosfera, v kateri se je preskušanje izvajalo. Zaradi 
spremenljivih pogojev preskušanja je bilo v vzorcu več ali manj vlage, kar je vplivalo na 
malenkostno povečanje mase vzorcev. 
 
Barvne obstojnosti tiskanih vzorcev (pozitiv in negativ) smo testirali na vodo, 
alkalni/kisli znoj in suho/mokro drgnjenje. Rezultati so prikazani v preglednici 9. 
 
Preglednica 9: Barvne obstojnosti na vodo, alkalni/kisli znoj ter suho/mokro drgnjenje, 




Ocena barvnih obstojnosti po sivi skali na … 
… vodo* … alkalni/kisli znoj** 
… suho/mokro 
drgnjenje*** 
S1-P 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/2 
S1-N 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/4 
S2-P 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/3 
S2-N 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/3-4 
S3-P 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/4-5 
S3-N 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 4-5/3-4 
S4-P 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/4 
S4-N 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 4/4 
S5-P 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/3-4 
S5-N 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 4-5/2 
S6-P 5/5, 5 5/5/5, 5/5/5 5/5 
* sprememba barvnega tona vzorca/sprememba barvnega tona bele spremljevale tkanine 
** za alkalni in za kisli znoj: sprememba barvnega tona vzorca/sprememba barvnega tona bele spremljevale 
tkanine/sprememba barvnega tona bele poliestrne tkanine 
*** sprememba barvnega tona vzorca pri suhem drgnjenju/sprememba barvnega tona vzorca pri mokrem 
drgnjenju 
 
Rezultati barvne obstojnosti na vodo in alkalni/kisli znoj so pokazali (preglednica 9), da 
so materiali odlično barvno obstojni na delovanje vode kot tudi alkalnega in kislega znoja. 
Ocena vzorcev s spremljevalnimi tkaninami v vseh primerih znaša 5, kar je ocena za 
zelo dobro barvno obstojnost (1 – slaba obstojnost; 5 – zelo dobra barvna obstojnost). 
Oceno smo podali s pomočjo sive skale. Rezultati barvne obstojnosti na suho drgnjenje 
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so pokazali, da po opravljenih desetih drgnjenih prehoda barve na spremljevalno tkanino 
ni bilo opaziti. V primeru mokrega drgnjenja rezultati kažejo, da so vzorci manj obstojni. 
Najslabšo obstojnost ima tiskan pozitiv vzorca S1 in tiskan negativ vzorca S5 – 
ovrednotili smo jih z vrednostjo 2. Z oceno 3 smo ocenili tiskan pozitiv vzorca S2. Ostali 
vzorci imajo zadovoljivo barvno obstojnost.  
 
 
4.1.3 Lastnosti opranih tiskanih vzorcev 
 
Tiskanim vzorcem smo po prvem in petem pranju ponovno izmerili debelino, površinsko 
maso, togost ter pretržno silo in raztezek. Rezultati so prikazani v preglednici 10. Po 
pranju je bil vzorec S1 občutno bolj zmečkan od ostalih trakov. Vzorcu S4 so se 
popolnoma razparali robovi. Pri nobenem vzorcu vizualno ni prišlo do spremembe 
barvnega tona, razen pri vzorcu S1 (negativ), kjer je barva zbledela. 
 
Kot je razvidno iz preglednice 10, po prvem in petem pranju trakov ne pride do bistvenih 
dimenzijskih sprememb. Po prvem pranju se debelina vzorcev v večini primerov ne 
spremeni, podobne rezultate pa smo opazili tudi po petem pranju, kjer so vrednosti 
debeline večinoma enake ali malenkostno višje od izhodiščnih vrednosti pred pranjem. 
Prav tako so tudi razlike med vrednostmi površinske mase pred in po pranju zelo majhne. 
Porast ali zmanjšanje površinske mase po pranju pri posameznih vzorcih zelo niha, zato 
zelo težko podamo skupne smernice. Razlage moramo poiskati ločeno za posamezne 
vzorce. 
 
PA vzorcu S1 se površinska masa po pranju zniža. Predvidevamo lahko, da se je tekom 
pranja odstranil del tiskarskega filma. Ta vzorec ima premaz, ki je sicer omočljiv, vendar 
pa barvilo v notranjost vzorca pronica počasi, zato ga kar precejšen delež ostane na 
površini. Ta se tekom pranja počasi odstranjuje. S tem se niža površinska masa, prav 
tako pa malenkostno tudi debelina vzorca. Tem rezultatom sledijo tudi vrednosti togosti, 
ki po prvem pranju močno pade, vzorec pa postane bolj gibek, voljan. Po petem pranju 








Preglednica 10: Primerjava osnovnih in mehanskih lastnosti enkrat in petkrat opranih 















S1-P 0,14 74,30 516,79 445,64 41,16 
S1-P 1× 0,14 75,15 205,96 485,07 49,80 
S1-P 5× 0,14 74,32 289,40 483,89 49,58 
S1-N 0,15 80,95 781,55 467,15 43,26 
S1-N 1× 0,14 80,30 319,81 540,22 42,17 
S1-N 5× 0,14 79,56 474,55 546,23 42,56 
S2-P 0,15 109,05 524,86 614,48 14,52 
S2-P 1× 0,16 119,30 268,97 610,12 14,82 
S2-P 5× 0,17 119,97 259,85 609,55 15,53 
S2-N 0,14 115,61 911,20 585,81 11,92 
S2-N 1× 0,14 116,45 573,27 601,51 12,72 
S2-N 5× 0,16 116,22 371,97 607,67 14,02 
S3-P 0,10 74,13 60,43 483,80 27,84 
S3-P 1× 0,10 73,10 74,18 507,56 31,24 
S3-P 5× 0,10 74,55 63,85 508,37 31,95 
S3-N 0,11 75,59 225,20 476,92 26,54 
S3-N 1× 0,10 75,10 163,10 510,83 31,35 
S3-N 5× 0,10 76,36 140,50 508,17 31,05 
S4-P 0,12 116,75 202,25 1026,98 24,23 
S4-P 1× 0,12 117,20 241,09 1138,52 30,74 
S4-P 5× 0,13 114,92 203,88 1052,26 26,54 
S4-N 0,13 118,45 966,63 1022,49 23,84 
S4-N 1× 0,13 118,50 552,87 1075,84 28,44 
S4-N 5× 0,13 115,72 381,75 1078,42 28,04 
S5-P 0,09 72,48 386,07 538,43 18,73 
S5-P 1× 0,09 73,85 562,92 604,74 28,44 
S5-P 5× 0,09 72,49 447,86 603,23 27,44 
S5-N 0,09 74,42 485,26 560,97 21,53 
S5-N 1× 0,09 75,10 450,65 603,22 26,94 
S5-N 5× 0,09 74,78 480,00 596,38 27,04 
S6-P 0,14 113,20 724,47 953,83 21,93 
S6-P 1× 0,14 116,10 302,63 1037,70 28,14 
S6-P 5× 0,14 113,07 286,53 964,98 23,03 
 
 
Pri vzorcu S2 se tako debelina kot površinska masa nekoliko povečata. Vzorec je 
mešanica PES/CO. Ima najvišjo vrednost vpijanja ter med vsemi vzorci najvišjo 
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površinsko maso, medtem ko je gostota niti precej nizka. Predvidevamo lahko, da 
tiskarska pasta pri tisku prodre v strukturo, od koder se tudi težje odstrani. Nabrekanje 
vlaken med pranjem je zaradi bombažne komponente večje. Pri sušenju prihaja do 
krčenja bombažne komponente in posledično povečanja površinske mase in debeline 
vzorca. Nasprotno pa se temu vzorcu močno zniža togost tako po prvem kot tudi po 
petem pranju.  
Vzorca S3 in S5 sta PES vzorca z najmanjšo debelino in površinsko maso. Razlika med 
obema vzorcema je v gostoti niti, površinski morfologiji (pri S4 je viden premaz) ter kotu 
omočenja. Vzorec S5 ima nižjo gostoto niti kot S3, medtem ko ima najvišji kot omočenja 
oz. najmanj vpojno strukturo. Tako pri vzorcu S3 kot tudi S5 se debelina po prvem in 
petem pranju ne spremeni, medtem ko se spremeni površinska masa: pri S3  ta po prvem 
pranju pade (predvidevamo lahko, da pride do manjšega izpiranja tiskarske paste), po 
petem pranju pa naraste (najverjetneje zaradi rahlega krčenja vzorca). Nasprotno je pri 
prvič opranem S5 vzorcu opaziti najprej povečanje površinske mase (predvidevamo da 
na račun rahlega krčenja vzorca), nato pa njeno zmanjšanje (verjetno zaradi izpiranja 
tiskarskega filma). Togost obeh vzorcev (S3 in S5) po prvem pranju naraste, po petih 
pranjih pa pade.  
 
Vzorca S4 in S5 sta edina vzorca v atlas vezavi. Njuna površinska masa se po prvem 
pranju najprej poveča, potem pa zaznavno zmanjša. Predvidevamo, da gre najprej za 
konstrukcijske spremembe povezane z znižanjem napetosti v tkanih vzorcih (po prvem 
pranju), medtem ko se v nadaljevanju s pranjem odstrani tudi del nanešene tiskarske 
paste, zaradi česar se zniža površinska masa vzorcev (po petem pranju). Temu ustrezno 
sledi tudi togost vzorcev. 
 
Pretržna sila in pretržni raztezek pri večini, kar je lahko rezultat zmanjšanja trenja med 
osnovo in votkom na veznih točkah. Po petem pranju se upogibna togost skupaj s 
pretržno silo in raztezkom zmanjša. Pri vzorcu S2, ki vsebuje poleg poliestrnih tudi 
bombažna vlakna, se pretržna sila in raztezek povečata. 
 
V preglednici 11 so prikazani rezultati izračunanih barvnih razlik (ΔE) med tiskanimi ter 
enkrat in petkrat opranimi vzorci. 
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Preglednica 11: Izračunane barvne razlike enkrat in petkrat opranih tiskanih vzorcev 
 
Vzorec 




S1-P 3,83 7,52 
S1-N 3,79 13,13 
S2-P 1,65 7,04 
S2-N 0,55 19,04 
S3-P 3,61 7,32 
S3-N 0,46 16,31 
S4-P 1,67 7,13 
S4-N 0,18 37,73 
S5-P 1,14 6,49 
S5-N 0,20 13,61 
S6-P 0,61 11,16 
 
Rezultati izračunanih barvnih razlik (ΔE) (pregledica 11) so kot pričakovano prikazali, da 
se z večkratnim pranjem povečujejo barvne razlike (večja je izguba barve). Vrednosti so 
višje pri vzorcih, potiskanih s črno tiskarsko barvo (vzorci S1 do S5), in najnižje pri vzorcu 
S6, potiskanim z belo tiskarsko barvo. Pri vzorcih S1 in S3 lahko opazimo najvišje barvne 
razlike, vendar še sprejemljivih vrednosti. Vsi ostali vzorci so imeli precej manjše barvne 
razlike. Pri petem pranju se barvne razlike dramatično povečajo, tudi nad vrednostjo 6,0, 
ki je navišja dovoljena vrednost. Vzorec S6, potiskan z belo barvo, ima npr. po enem 
pranju najmanjšo spremembo barve v primerjavi z ostalimi, po petem pranju pa barvna 
razlika znaša skoraj 12,0, kar predstavlja motečo in nedopustno razliko. 
 
Barvne razlike med neobdelanimi (neopranimi) in enkrat ter petkrat opranimi vzorci lahko 
vidimo na sliki 26. Iz rezultatov je razvidno, da se barvni ton in nasičenost enkrat opranih 
vzorcev spremeni, in sicer postanejo vsi nekoliko bolj modrikasti (premik po b* osi 
navzdol), pri čemer njihova svetlost (L*) ostane skoraj nespremenjena. Do edine 
bistvene razlike v svetlosti je prišlo pri vzorcu S2-N, ki je po prvem pranju močno 
posvetlel. Predvidevamo, da je do razlike prišlo zaradi učinka delovanja optičnih belilnih 
sredstev v pralnem sredstvu.  
S petim pranjem so se a* in b* barvne vrednosti vzorcev približale izhodiščnim 
neopranim, pri čemer se je svetlost vseh vzorcev spremenila – precej znižala, kar je bilo 
tudi pričakovano, saj z večkratnim pranjem tekstilni materiali pogosto nekoliko posivijo.  
Do podobnih rezultatov smo prišli tudi pri vzorcih, katerih spremembe barvnih vrednosti 






Slika 26: L*a*b* vrednosti izmerjene pri 100-odstotno RTV tiskanih neobdelanih (neopranih) 













































































































Slika 27: L*a*b* vrednosti izmerjene pri 40-odstotni RTV tiskanih neobdelanih (neopranih) (SX-















































































































4.1.4 Lastnosti kemično čiščenih tiskanih vzorcev 
 
Lastnosti kemično čiščenih vzorcev so prikazane v preglednici 12.  
 









Pretržna sila  
[N] 
Pretržni raztezek  
[%] 
S1 0,13 69,18 498,96 524,51 48,07 
S1-P 0,14 74,30 516,79 445,64 41,16 
S1-P K 0,13 75,53  520,09 48,57 
S1-N 0,15 80,95 781,55 467,15 43,26 
S1-N K 0,14 81,14  579,16 39,56 
S2 0,13 104,96 553,50 604,12 11,92 
S2-P 0,15 109,05 524,86 614,48 14,52 
S2-P K 0,14 118,73  620,70 14,52 
S2-N 0,14 115,61 911,20 585,81 11,92 
S2-N K 0,13 115,12  620,45 13,52 
S3 0,09 72,77 32,69 514,12 29,84 
S3-P 0,10 74,13 60,43 483,80 27,84 
S3-P K 0,09 73,69  497,21 28,14 
S3-N 0,11 75,59 225,20 476,92 26,54 
S3-N K 0,09 74,67  519,49 30,85 
S4 0,12 114,20 157,87 1165,28 29,15 
S4-P 0,12 116,75 202,25 1026,98 24,23 
S4-P K 0,12 115,27  1114,28 28,94 
S4-N 0,13 118,45 966,63 1022,49 23,84 
S4-N K 0,12 116,39  1072,74 26,24 
S5 0,09 69,92 379,91 596,31 27,14 
S5-P 0,09 72,48 386,07 538,43 18,73 
S5-P K 0,08 72,74  503,14 20,43 
S5-N 0,09 74,42 485,26 560,97 21,53 
S5-N K 0,08 74,56  573,65 21,54 
S6 0,12 113,04 737,10 1048,96 26,04 
S6-P 0,14 113,20 724,47 953,83 21,93 
S6-P K 0,13 116,94  1048,90 27,24 
 
Iz rezultatov (preglednica 12) je razvidno, da se debelina kemično čiščenih vzorcev v 
vseh primerih zmanjša, tako pri negativih kot pri pozitivih. Ploščinska masa se pri večini 
vzorcev poveča, predvsem pri vzorcu S2, ki ima zaradi vsebujoče bombažne 
komponente največjo sposobnost vpijanja, medtem ko se pri poliestrnih vzorchih S3 in 
S4, ki so manj omočljivi, ploščinska masa malo zmanjša. Pretržna sila in pretržni 
raztezek se pri vseh vzorcih povečata, z manjšim nihanjem pri negativu vzorca S1. 





V preglednici 13 so podane barvne razlike ΔE* izmerjenih L*a*b vrednosti tiskanih 
vzorcev po kemičnem čiščenju. Barvne razlike so podane napram nepotiskanim in nato 
kemično čiščenim vzorcem. 
 
Preglednica 13: Barvne razlike ΔE* izmerjenih L*a*b* vrednosti na kemično čiščenih 




Enkrat kemično čiščen Petkrat kemično čiščen 
S1-P 34,44 19,90 
S1-N 12,94 14,21 
S2-P 6,87 7,20 
S2-N 18,07 18,20 
S3-P 8,06 6,87 
S3-N 19,47 16,93 
S4-P 6,26 5,76 
S4-N 38,17 39,10 
S5-P 6,71 7,68 
S5-N 14,77 16,23 
S6-P 8,36 7,82 
 
Tako kot pri pranju so tudi pri kemičnem čiščenju vzorcev vrednosti barvnih razlik 
občutno višje pri vzorcih, potiskanih s črno tiskarsko barvo. Izjema je le vzorec S1, kjer 
lahko opazimo najvišjo barvno razliko. Pri vzorcih S2 do S6, kemično čiščenih po 
postopku PER, ni bistvenih odstopanj oz. ne pride do povečanja barvnih razlik, če 
primerjamo vzorce, ki so bili enkrat ali petkrat čiščeni. Najvišje vrednosti barvnih razlik 
lahko opazimo pri negativu vzorca S4 tako pri večkratnem pranju kot tudi kemičnem 
čiščenju ter pri pozitivu vzorca S1. Sodeč po naši analizi obstoječih etiket na tržišču, sta 
oba vzorca dva izmed najpogosteje uporabljenih materialov za tiskanje etiket.  
 
Na sliki 28 so prikazane izmerjene barvne vrednosti a* in b* ter L* nepotiskanih 







Slika 28: L*a*b* vrednosti izmerjene na netiskanih neobdelanih (SX) in enkrat kemično čiščenih 
netiskanih (SX K) vzorcih (X predstavlja št. vzorca) 
 
Iz meritev smo ugotovili, da pride do manjše spremembe barvnega tona in svetlosti že 
pri prvem kemičnem čiščenju netiskanih trakov (vzorcev), kar je lahko posledica 
uporabljenega kemijskega čistilnega sredstva kot tudi tega, da materiali že vizualno niso 
popolnoma bele oz. črne barve. Spremembo barvnega tona lahko opazimo že na pogled.  
 
Barvne razlike med neobdelanimi (neopranimi) in enkrat ter petkrat kemično čiščenimi 


























































Slika 29: L*a*b* vrednosti izmerjene pri 100-odstotno RTV tiskanih neobdelanih (SX-P/N) 
(zgoraj), enkrat kemično čiščenih (SX-P/N 1x K) (v sredini) in petkrat kemično čiščenih (SX-P/N 































































































SX-P/N 1x K 







Slika 30: L*a*b* vrednosti izmerjene pri 40-odstotno RTV tiskanih neobdelanih (SX-P/N) 
(zgoraj), enkrat kemično čiščenih (SX-P/N 1x K) in petkratkemično čiščenih (SX-P/N 5x K) 






























































































SX-P/N 1x K 
SX-P/N 5x K 
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Barvne razlike med neobdelanimi (neopranimi) in enkrat ter petkrat kemično čiščenimi 
vzorci lahko vidimo na sliki 29. Iz rezultatov je razvidno, da se barvni ton in nasičenost 
enkrat kemično čiščenih vzorcev občutno spremeni, in sicer vsi pozitivi (beli trakovi) 
postanejo nekoliko bolj rumene barve (premik po b* osi navzgor), negativi (črni trakovi) 
pa nekoliko bolj modrikaste barve (premik po b* osi navzdol) pri čemer se njihova svetlost 
(L*) zniža, vsi vzorci malo posivijo; z izjemo vzorca S2-N, ki potemni. Predvidevamo, da 
vzorci porumenijo in posivijo zaradi uporabljenega kemijskega čistilnega sredstva.  
 
Pri petem kemičnem čiščenju v primerjavi s prvim ne pride do bistvenih razlik. Pri vzorcih, 
katerih spremembe barvnih vrednosti smo spremljali na površini potiskani s 40-odstotno 
RTV (slika 30) je opaziti, da se s kemičnim čiščenjem barvni ton in nasičenost približata 









Na podlagi rezultatov opravljenih meritev lahko z ugotovitvami ovrednotimo na začetku 
postavljene hipoteze:  
 
- Hipoteza 1:  Vrsta materiala z različno surovinsko sestavo in konstrukcijo 
vpliva na kakovost tiska in čitljivost/vidnost besedila.  
To hipotezo smo potrdili. Vsi netiskani trakovi so imeli primerljive lastnosti; po 
tiskanju in pranju so rezultati podobni, z izjemo vzorca S2, ki je vseboval 
mešanico poliester/bombaž. Kljub različni surovinski sestavi je v nekaterih 
lastnostih celo boljši od ostalih vzorcev. Na kakovost tiska vpliva tudi nanesen 
premaz in omočljivost vzorcev. Poliamidni vzorec (S1) ima manjšo sposobnost 
vpijanja, zato lahko sklepamo, da je »nanos« barve na površino večji.  
- Hipoteza 2: Tiskani pozitivi etiket so obstojnejši od negativov. 
To hipotezo smo potrdili. Beli tekstilni trakovi (tiskani pozitivi) so obstojnejši od 
trakov, potiskanih s črno barvo in belim besedilom (negativov). Lastnosti tekstilnih 
trakov so se po tiskanju in večkratnem pranju oz. kemičnem čiščenju poslabšale, 
vendar je bila kakovost še vedno ustrezna za uporabo. 
- Hipoteza 3: Po večkratnem pranju se odtisi na etiketah zaradi dodatnega 
mehanskega trenja obrabijo bolj kot pri večkratnem kemičnem čiščenju. 
To hipotezo smo ovrgli. Pri večkratnem kemičnem čiščenju pride do večje 
spremembe barve vzorca kot pri večkratnem pranju. Vsi beli trakovi posivijo in 
postanejo rumenkaste barve. Predvidevamo, da je to posledica kemijske reakcije 
med materialom in uporabljenim kemijskim čistilnim sredstvom, negativi vzorcev 
pa pomodrijo zaradi delovanja optičnih belilnih sredstev. Med enkrat in petkrat 
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